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Abstract 
Quality of life (QOL) is a basic concept in a number of disciplines, including social sciences, politics, 
economics, the environment, psychology, and medicine. Although the term comprises primarily 
psychological components, it remains a multi-dimensional concept that has been derived from various 
fields, the most important of which are biology, medicine, psychology, and sociology. Well-being generally 
includes global judgments of life satisfaction and feelings ranging from depression to joy. The study 
sought to (1) investigate the sex-related differences on both quality of life (QOL) and well-being. A 
convenience sample of 382 adults from the Palestinian and Syrian refugees were recruited. The study used 
the Arabic version of the World Health Organization Quality of Life-Brief (WHOQOL-Brief) scale. Derived 
from the original 100-item WHOQOL-100 scale, it is a 26-item questionnaire that covers four domains 
related to QOL: physical health, psychological health, social relationships and the environment. The well-
being self-report scale is applied on the research sample. The results of the study are discussed in the light 
of the previous studies and the theoretical frame work relevant to Quality of life and well-being Based upon 
the findings of the present study, it was recommended to develop a guidance program aimed to raise the 
adults awareness of the importance of quality of life and its impact on the well-being. 
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Quality of life, well-being, Palestinian, Syrian, adults, refugees. 
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ABSTRACT: Quality of life (QOL) is a basic concept in a number of disciplines, including social 
sciences, politics, economics, the environment, psychology, and medicine. Although the term 
comprises primarily psychological components, it remains a multi-dimensional concept that 
has been derived from various fields, the most important of which are biology, medicine, 
psychology, and sociology. Well-being generally includes global judgments of life satisfaction 
and feelings ranging from depression to joy. The study sought to (1) investigate the sex-related 
differences on both quality of life (QOL) and well-being. A convenience sample of 382 adults 
from the Palestinian and Syrian refugees were recruited. The study used the Arabic version of 
the World Health Organization Quality of Life-Brief (WHOQOL-Brief) scale. Derived from 
the original 100-item WHOQOL-100 scale, it is a 26-item questionnaire that covers four 
domains related to QOL: physical health, psychological health, social relationships and the 
environment. The well-being self-report scale is applied on the research sample. The results of 
the study are discussed in the light of the previous studies and the theoretical frame work 
relevant to Quality of life and well-being Based upon the findings of the present study, it was 
recommended to develop a guidance program aimed to raise the adults awareness of the 
importance of quality of life and its impact on the well-being. 
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1. INTRODUCTION
Quality of life (QOL) is a basic concept in a number of disciplines, including social sciences, politics, 
economics, the environment, psychology, and medicine. Although the term comprises primarily 
psychological components, it remains a multi-dimensional concept that has been derived from various 
fields, the most important of which are biology, medicine, psychology, and sociology (Fernandez-
Bellasteros, 1998). 
Aristotle’s Nichomachean Ethics (384-322 B.C.) is one of the earliest sources to attempt a definition 
of the quality of life. “Aristotle deemed well-being to be an emotional state and a kind of activity. In 
modern terms, this is nothing but quality of life” (Fayers & Machin, 2007, p.57). Before the 20th century, 
the term “quality of life” appears only rarely, and relating quality of life to the patient’s health has been 
introduced only very recently. In 1948, the WHO defined health, without reference to the quality of life, 
as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity”. This definition focuses on the equal significance of the physical, mental, and social 
components constituting health in the context of illness (World Health Organization, 1948). 
Recent decades have witnessed an increase in research focusing on the exploration of QOL, 
particularly due to the difficulty in establishing consensus on a definition of the term. Some studies refer 
to QOL using other terms, such happiness, satisfaction with life and well-being. Whereas these terms 
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apply to highly healthy cases, there are other terms, such as functional ability and treatment outcome, 
which are usually related to cases of physical or psychological illness (Weise, 1996). At the same time, 
some researchers argue that quality of life consists of at least three components: (1) personal well-being 
or satisfaction with actual life situations (while bliss or happiness relate to emotions, satisfaction relates 
to cognition); (2) self-care or social roles; and (3) the ability to attain environmental facilities in all social 
aspects (social support), and financial aspects (living standards) (Katsching & Krautgartner, 2002).  
This study deals with some variables of well-being, such as happiness, mental health and satisfaction 
with life. Well-being is defined as the individual’s evaluation of their personal life both cognitively and 
emotionally. This evaluation is made up of two components, namely emotional reactions towards events 
and cognitive judgements relevant to satisfaction and gratification. Hence, well-being is a comprehensive 
concept that encompasses the experience of pleasant emotions, low levels of temperament and high levels 
of life satisfaction (Diener, Lucas, Oishi, 2002).  
2. STATEMENT OF THE PROBLEM
Until almost the second half of the twentieth century, researchers focused on studying psychological 
disorders. The field abounded in research that aimed at understanding the causes behind these disorders, 
while offering means towards the ramification of unhealthy aspects in human life. As far as the researchers 
know, few psychological studies dealt with quality of life and wellbeing in samples of adults and 
adolescents. Although the variables of positive psychology have been part of the psychological tradition 
for ages, research in the domain of quality of life and wellbeing has prospered in the last two decades of 
the twentieth century. 
On the other hand, Arab societies are experiencing a major influx of Syrian refugees, due to the wars 
raging through Syria at the present. Syrian refugees are in dire need now for psychological and social 
support, to reduce the impact of war on their social and mental health. Researchers are keen now on 
exploring the problems that face Syrian refugees in the Arab region, including Lebanon, to identify and 
reduce the risk factors that affect their lives.  
The current study seeks to explore the quality of life and some variables of wellbeing in two samples 
of Syrian Palestinian refugees in Lebanon, to determine the differences in the two samples (Syrian and 
Palestinian) in the specified variables. 
The Statement of the Problem can be phrased in the following questions: 
- Are there any significant differences in the quality of life and wellbeing in terms of gender?
- Are there any significant differences in the variables of the study in terms of nationality
(Syrian/Palestinian)?
- Are there any significant differences in the variables of the study in terms of the interaction
between gender and nationality?
3. SIGNIFICANCE OF THE STUDY
The study is important as it seeks to explore the significant differences in terms of nationality and 
gender, in both quality of life and in some variables of wellbeing. It aims to arrive at a number of 
recommendations that may be useful in developing guidance programs that would reduce the suffering of 
both Syrian and Palestinian refugees. 
4. LITERATURE REVIEW
The study reviewed a number of previous studies relevant to the quality of life, well-being in 
refugees, such as the study of Sjoo, Cederberg, Ostman & Ekblad (2012); Sundquist, Vincevic, & 
Johansson (1998); Aziz, Hutchinson, & Maltby (2014); Al-Smadi, Tawalbeh, Gammoh, Ashour, 
Alshraifeen & Gougazeh (2017); DeJong, Sbeity, Schlecht, Harfouche, Yamout, Fouad, Manohar, & 
Robinson (2017); and Akinyemi, Owoaje, Ige, & Popoola (2012). 
5. HYPOTHESIS
“Quality of life and some variables of well-being differ in the light of gender, nationality and the 
interaction of the two.” 
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6. METHODS AND PROCEDURES
6.1 Design of the Study
The study adopts a descriptive, comparative, correlational design. 
6.2 Participants 
The sample of the study consisted of 382 Palestinians and Syrians; the Syrian sample was made 
up of 200 (99 males, 101 females), selected from the refugee camps of Al Ouda, Al Salam, Al Abrar 
and Al Rahma in Bar Elias region of Bekaa. The Palestinian sample consisted of 182 (72 males, 110 
females), selected from the Camps of Burj El Barajneh, Shatila (Beirut), and Al Bass Camp (Tyre). 
The sample is an available sample made up of volunteers who expressed a willingness to participate 
in the study. Their ages ranged from 25 to 45 years; the average age of the Syrian sample was 32.16, 
SD = 6.40, while the average age of the Palestinian sample was 32.74, SD = 5.94. The outcomes of 
t-test revealed that the significance of the differences in the average age of the Syrian and the
Palestinian sample was not significant, as the value of t was 0.91.
The study was conducted towards the middle of the spring of 2018. 
6.3 Scales 
6.3.1 Quality of Life Scale 
The World Health Organization Quality of Life Bref (WHOQOL-Bref) Scale was used.  
The Subjective Wellbeing Scale 
Three independent scales were used to measure the subjective well-being, namely the 
physical health scale, the happiness scale and the satisfaction with life scale. They were 
formulated as follows:  
a. How do you evaluate your physical health in general?
b. How happy to you feel in general?
6.4 Procedures 
The above scales were administered to the individual members of the Syrian and Palestinian 
samples. The researchers explained the objective of the study, reiterating the confidentiality of all 
data collected. The members of the samples abided by the instructions given, showing willingness 
to cooperate. The researchers personally collected the data, with the help of some psychological and 
social workers working in the Syrian and Palestinian camps. Administering the scales took around 
two months. 
6.5 Statistical Analyses 
To verify the hypothesis posed by the study, the following statistical analyses were used: 
- Means and standard deviations.
- Multiple way ANOVA  (MWA)
- t-tests
7. CONCLUSION
The objectives of the study were achieved, and the hypothesis was partially verified. The results 
showed that there is a difference between the samples on the sub-scales of the quality of life, in terms of 
gender and nationality separately and jointly. The differences showed in particular on the physical health 
scale, the social relationships scale, the surrounding environment scale, as well as in the total score of 
quality of life as a variable. There were also significant differences in the mental health variable, whether 
in terms of gender, nationality or the interaction between them. Similarly, there were differences on the 
variables of happiness and satisfaction with life. 
It was noted that the sample of Palestinian females was lower on adopting an adequate quality of 
life, followed by Palestinian males, then Syrian females and finally Syrian males. These results can be 
explained in the light of the social and economic conditions experienced by the members of the samples; 
the Palestinian sample suffers from the absence of a normal life that offers ease and comfort. Although 
the Palestinian refugee camps offer some services, the inhabitants suffer from severe restrictions imposed 
upon them.  
Concerning the Syrian sample, the social and economic conditions may be better compared to those 
of the Palestinian samples living in Lebanon. The Syrians had enjoyed a decent life prior their 
displacement to Lebanon, and experienced the good life, and their conditions may be better when 
compared to the Palestinian refugees in Lebanon. There are also international organizations that offer 
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 ot dael yam hcihw ,nerdlihc rieht ot secivres lacigolohcysp gnidivorp ,snairyS decalpsid eseht ot secivres
 tahw ot derapmoc nehw snairyS eht gnoma gniebllew retteb dna efil fo ytilauq retteb a ,elyts efil retteb a
 .snainitselaP eht ot dereffo si
 :seiduts erutuf rof slasoporp eb osla yam hcihw ,snoitadnemmocer fo rebmun a sreffo yduts ehT
dna nairyS tsoh hcihw seirtnuoc ngierof dna barA ssorca ,seiduts larutluc-ssorc tcudnoc oT -
 .seegufer nainitselaP
fo ytilauq eht ni desu sa margorp ecnadiug cituepareht a gningised fo ytilibissop eht redisnoc oT -
 dna nairyS taht sredrosid lacigolohcysp eht fo emos taert ot ,ygolohcysp evitisop dna efil
 .snoitidnoc lacigolohcysp rieht gnitaroilema fo mia eht htiw ,morf reffus yam seegufer nainitselaP
selpmas nainitselaP dna nairyS ni srotcaF eviF giB eht ot noitaler sti dna efil fo ytilauq eht yduts oT -
 .nonabeL ni
dna nairyS ni ygolohcysp evitisop fo selbairav emos ot noitaler sti dna efil fo ytilauq eht yduts oT -
 .nonabeL ni nerdlihc nainitselaP
.nonabeL ni snairyS dna snainitselaP gnoma snoitaler laicos gnipoleved fo ytilibissop eht yduts oT -
 eht yb decneulfni era gnieb-llew dna efil fo ytilauq ,htlaeh latnem taht sedulcnoc ,suht ,yduts ehT
 ,erofereht ,si tI .spmac eegufer ni tnesba era hcihw laudividni eht ot dereffo secivres eht dna tnemnorivne
 .snoitidnoc larutluc dna latnem ,laicos ,htlaeh rieht evorpmi ot dereffo secivres eht evorpmi ot laitnesse
مقدمة -1
مصطلحية  وعريية  ي  يد  م  لحخصصصة  مخمنة  لحعحع  لجوخنةية   )LoQ( efiL fo ytilauQ يعد ّمصطلح  وعية  لحيةة  
ويحى لحيغم م  أّن رذل لحنصلح  يخمن  مكعوة  يةكعحعوة   إج أوه يبقى    ولحلبة .ولحبةئة   ولحةفسة ولحسطةةيطة  لجصخصة ي   
-zednanreF(لجوخنةع   يحم لعحةةء ولحلب ويحم لحةفس ويحم مفهعمطة  مخعطد  لعاعة  لقططططططخلا م  موةج  مخةعي  أمييرة أرنة
 .)8991 ,soretsalleB
وصد وذب معضطططططعع وعية  لحيةة  لرخنة  لحفلأيطططططف  لعولاء حخى لحعحنةء لجوخنةيةة  ي  لحعصطططططي لحيةضطططططي  وصد لرخم لحعحنةء 
لحنوخنعة  لحنيد   حنسططخعل   م  ميء لتوخةا لحقعم  لجوخنةيةعن اهذل لحنعضططعع يحى ضططعء لحنتقططيل  لجوخنةية  ولحنصططة   
لحكح   وويةطة  لعففطة   ولحييلا لجوخنطةي  ... وغةي .حطد. و فطء مفهع  وعيةط  لحيةة  لحلب يةدمة وفد  وخةاج لحعلأا لحلب  
د مدى   ي  تيديلحخقحةدي لحنخعحق  اةحعيةة  واةعميلض م  حةث تيمةزرة يحى موة  ضطططةلا وميدو   يقد ي طططحا رذ  لحنتقطططيل
وليطم م  لحةخةاج لحلبة  لعفيى لحننكة   يعحى يطبةء لحنية  فهي ي  يلأا لحسطيفةن أّن لعة  لحعلأا وفسطهة ينك  أن تخسطبب ي  
ضططططططي  احةي ححنييا. ومقةاء ميء رذل لحعلأا لحننخد ولحن ططططططكعا يةه  يكّن لحفي  ينك  أن يصخة  أن يعة يخي  عمةة  أفع  مم 
فمطط . وصد فهي  أرنة  وعية  لحيةة  اة ذ .ي ادء م  لحن ططكلأ  لحةةتو  ي  لحعلأوة  لحعةةف  ححسططيفةن  يبد وعية  حةة  مةص
 ).0220 لحصةحلا 
حةعية  لحيةة  تعييفة  مخعد    وييمز اعا لحبةحية  يحى علأع  مكعوة  حهة يحى لحةيع لحخةح   أ) لحهةةء لح ططصصطط  أو لحيضططة ي  
  ولع ول  لجوخنةية    ا) إمكةوة  لحعصططططططع  إحى لحخسططططططهةلأ  لحبةئة  ي  مء م  لحوعلوب لجوخنةية  لحيةطة    ب) لحييةي  لحذلتة
. )2002 ,remtragtuarK & gnihcstaK( مةحديم لجوخنةي ) ولحوعلوب لحنة ي   مسخعى لحنعة  ) 
لحيةة   ي  يططططةةث لحيقةي  ووسططططلا لحقةم لحذي وصد يّييا مةظن  لحصططططي  لحعةحنة  وعية  لحيةة  اةوهة اإ  لا لعييل  حنيلمزرم ي  
 يعة عل يةه  وي  يلأص  .حد اأردليهم وتعصعةتهم ومسخعيةتهم ولرخنةمةتهم.
إّن وعية  لحيةة  مفهع  وليطططم  يخأعي اعد  يعلمء أرنهة صطططي  لحفي  لحوسطططنة   وحةحخه لحةفسطططة   ومسطططخعى ليطططخقلأحه  ويلأصةته 
 ).2220 يبد لحصةحلا     ي  لحبةئ  لحخ  يعة يةهةلجوخنةية   ويلأصخه اةحوعلوب لحنهن
 –  ودل  ا ططكء ميدو –إّن تمططنة  تعييم مةظن  لحصططي  لحعةحنة  حةعية  لحيةة  مصططلح  الحهةةءا ل ّى ابعا لحبةحية  ححخيمةز 
يحى لحخقييي لحذلت  ححهةةء لحةفسطط  اعصططفه لحوةوب لحعحةد ولحنهم حةعية  لحيةة . ومم أّن .حد وةوب مهم يكوه حةس لحوةوب لحعحةد 
 يةعية  لحيةة  حةسا ابسةف  مصلحية  لفي ييل ف لحهةةء. 
دصم ي  م توسةن يعة ي  يقي موأمد لحبةحيعن يحى ضطيو   لحفصطء اة  لحنتقيل  لحنعضعية  ولحذلتة  ي  وعية  لحيةة   يكة
إحدى صيى لحهةد أن يقي  مسططططخعى ميتفعة  م  لحسطططططعة   وم  وعية  لحيةة  أميي م  صططططةحب ملأية  ي  اوو  يطططططخيياا  يبد 
 ).0220لحصةحلا  
4
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عفةام وم  لحنتقططيل  لحذلتة ل لحتيديدرة م  لحنتقططيل  لحنعضططعية    إّن لحنتقططيل  لحذلتة  حةعية  لحيةة  ر  أميي أرنة  ي 
لجوفعةحة   ولجوخنةية   ولحنعيية . ورذ  لحنتقطططيل  ت طططةي إحى لحخقعيم لح طططصصططط  لحذي يد مه لعييل  ليخنة ل  يحى فنعحةتهم. 
وم  وةحة  أفيى  يكّن متقطيل  لحبعد لحنعضعي  حةعية  لحيةة   م  لحنتقيل  صةاح  ححنلأحظ   ولحقةة لحنبةقي  ميءل لحييو  
لحدفء  ولحنكةو  لجوخنةية  ولجصخصطططة ي   وحوم لحنسطططةود  لحنخعيي  م  قطططبك  لحعلأصة  لجوخنةية   أاع ولحننخحكة   ومسطططخعى 
 ). 2220حلأو   
لتقططططططة   إحى أّن رةطةا م  لحبطةحية  لحطذي  تعوهعل ي  تعييفهم حةعيةط  لحيةطة  اطةحونم اة  لحنتقططططططيل  لحنعضططططططعيةط   وتوطد  
) لحذي ييى أّن وعية  لحيةة  ر  إ  لا لحفي  ححعديد م  لحصبيل  م  قططططططعع  2220  knarFولحنتقططططططيل  لحطذلتةط  ميء ييلود 
اةتووةع  ولحسطططعة    ومذحد اةوهة حسططط  إمكةوة  ليطططخينة  صد ل  لتوسطططةن لحعقحة   ولتادلية   وإعيلء وودلن لتوسطططةن حةخسطططةمى 
 ). 2220اععلففه  وم ةيي   وصةنه لتوسةوة   لحهنص  
منة أّن رةةا يعلمء يديد  تخيكم ي  تيديد متقطيل  وعية  لحيةة  وحكةهة تصخحم م  قطصص رفي حسطب تقةةم لح طصص حيةةته. 
) يكّن متقطططيل  وعية  لحيةة  تخنيء ي   أ) لحنتقطططيل  لحةفسطططة ل لح طططعع  اةحسطططعة    2992 dleifwolloF وويقة    ايحعيةحدا 
تقطيل  لجوخنةية ل ور  لحقد   يحى تكعي  يلأصة  قطصصة   ولوخنةية   ولوانة ولحيضطة  أو لحخعليلا مم لحنيض   ب) لحن
لحفي  ي  لعو ططططل  لجوخنةية   ولحخييةهة    ا) لحنتقططططيل  لحنهةة ل ور  حب لحفي  حنهةخه  وقططططعع   اةحيضططططة  وصد ته يحى 
ولحبدوة ل ور   ضطة لحفي  ي  صطيخه  وصد ته  لحخعليلا مم مخلحبة  ينحه  وصةةمه اةحنهة  لحنسطةد  إحةه    ) لحنتقطيل  لحوسطنة 
 ).2220  ومةفم  تينء لرج   ولحخعةي معهة  مةس يحى 
أّن وعية  لحيةة  مفهع  قطصص  أو .لت   وييى أوه ملةالا حبعد عةةا  لحقلب رعل الحسعة   اةحيةة ) 1992وييى اوع  وفةحاا  
.)7.p ,3991 ,tlefnedroN(مقةاء يد  لحسعة   اهةا  –
وتيى لحبةحية  أّن  مج لحنتقيل  لحذلتة  ولحنعضعية  معة  ميء لحسعة    ولحيلح   ولحعوع  لحذلت   ولحصي  لحوسنة   ولحعقحة 
 .efil fo ytilauQ evitisoPيعف يةخج ي  .حد وعية  حةة  إيوةاة  
يةطد لحيطديطث ي  مةفةط  صةة وعية  لحيةة   تود  لتقططططططة   إحى أّن رةةا يد  مبةي م  مقةيةس وعية  لحيةة  مةهةل مقةة وعية 
  ومقةة وعية  لحيةة  حنةظن  )5991 ,zenreB(  ومقةطة وعيةط  لحيةطة    ااةيوسططططططزا )2991 ,hsirF(لحيةطة    اييي ا 
 .)8991 ,LoQOHW(لحصي  لحعةحنة  
دأ تأحةم مقةيةس وعية  لحيةة  م  صيلا  يططخة  يةمة . وييمز ميةي مةهة يحى تقديي وعية  لحيةة  حدى لحنيضططى ي  ت ططصةص صد او
معة ّ م  ميء وعية  لحيةة  حدى ميضططى لحسططكي  أو لحيومةتةز   وغةي .حد. وينك  أن تسططنى رذ  لحلةاف  مقةيةس حةعية  لحيةة  
ى رةةا مقةيةس حةعية  لحيةة  حدى مسطططخعى أقطططنءخ إ. تسطططخصد  لحنتقطططيل  لحذلتة  حدى ميضطططى انيض معة . وم  وةحة  أفي
 ).0220ولحنعضعية  حةعية  لحيةة  حدى ونهع  أييض  حةس م  لحميو ي أن يعةو  أميلضة  معةة   يبد لحصةحلا  
وصد حد  اأ وعحدا فنس  أردلف حقةة وعية  لحيةة  ر  يحى لحةيع لحخةح ل
ي  وعية  لحيةة  اة  لعييل  أو لحونةية .تعيف أيبةب لحفيوث  -2
صةة تأعةي لحظيوف لجوخنةية  ولحبةئة  ي  وعية  لحيةة . -0
تقديي حةوة  موخنم معة . -1
ومفةءتهة ووعية  وظم لحييةي  لحصية .  تقديي يعةحة  لحعلأوة  لحلبة -4
).1991 ,dlonrAخ 0220تيسة  لتصة. لحقيل  ي  لحنوة  لجمحةةةك   يبد لحصةحلا   -5
يك.ل مةوا رذ  لحد لي  تهخم انعضعع وعية  لحيةة  يكوهة تهخم أيمة  ابعا مخاةيل  يحم لحةفس لتيوةا  أج ور  لحهةةء لح صص 
 .gnieb-llew evitcejbuS
ي  لحعقطد دل  لرخنطةمطة  مخزليط –ي  تيمةزرطة يحى لحطدو  لحخكةف  ححخفكةي لتيوطةا   –ولحوطديي اطةحطذمي أّن ايعل يحم لحةفس لتيوطةا  
وصد  لحبةحيعن ووهة  وظي وودلوة   ليعة      )2002 ,zepoL & redynS ;3002 ,regniduatS & llawnupsA( لعفةي
 .3002 ,redynS & zepoL(وي  رذل لحخعوه مةن مفهع  لعمء أحد لحندلفء لحياةس   
وحعحم لحةفس لتيوةا   ؤي  فةصطط  ي  لحخعةمء مم أمع  لحيةة  وتفسططةيرة  يعحى يططبةء لحنية  إ.ل مةن يحم لحةفس لتمحةةةك  يعنء 
يحى مسطةيد  لعييل  لحذي يعةوعن لضطليلاة  وييث يحى مسطةيدتهم أميي م  لعيعيةء  يكّن يحم لحةفس لتيوةا  يعنء يحى يهم 
ا تةيحع ومصططططدلصة  حذحد أمد اض  أو تقحء لعضططططيل  لحنصططططةحب  حه. وهة أن تق  لتوسططططةن م  لحنيلحخ  م  قططططأ htgnertsلحقع  
 صة  وعزع لحصي  لحوسنة  ولحةفسة وعملأؤ  أّن لحخفةؤ  ولحقد   يحى ضبط لحذل  مةر  إج يعلمء ول
 .)0002 ,dlaweneurG & rewoB ,deeR ,ynemeK ,rolyaT(
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وتهخم رذ  لحد ليط  ابعا مخاةيل  لحهةةء لح طصصط  لحذي وم  أرم لحنعلضطةم ي  يحم لحةفس لتيوةا  مفهع  لحهةةء لح طصصط   
ولحهةةء  الحسعة  ا  يعد ّمفهعمة  أيطةيطةة  ي  يحم لحةفس لتيوةا   ورع لحنصطلح  لحسةكعحعو  حنة ير ة  إحةه ي  لحيديث لحد لا ب
عّن حلأفةي معةو  ميةي  ومصخحف   و.حد يحى لحيغم م   ة   م  ووه  وظي يحنةء لحةفسلحسططعلح ططصصطط  مصططلح  مفمططء يحى 
 ي  لحكيةي م  لحبيعل لحةفسة . لحسعة   مصلح  قةعع ليخصدل  
اأوه تقديي لح طططصص وتقعينه حيةةته لح طططصصطططة  م  لحةةحةخة  لحنعيية    gnieb-llew evitcejbuSويعّيف لحهةةء لح طططصصططط  
وي ططططططخنطء رطذل لحخقعيم يحى مكّعوة   رنطةل   و  لعيعطة  لجوفعطةحةط  حلأحدلل  ولعحكة  لحنعيية  لحنخعحق  اةحيضططططططة   ولحعوطدلوةط 
يخمن  فبي  لجوفعةج  لحسة    ومسخعى مةصفمة  م  لحنزلا لحسحب    ولجقطبةع  وم  عم يكعن لحهةةء لح طصصط  مفهعمة  قطةملأ  
 .)2002 ,ihsiO & ,sacuL ,reneiD(  و  ميتفع  م  لحيضة ي  لحيةة و 
ولحهةةء لح طططصصططط  حه يد  مكّعوة  أو أصسطططة  أيطططةيطططة ل لحيضطططة ي  لحيةة  اعوه ية   ولحقةةي  انوة  ميد  ي  لحيةة  م  ميءل 
 يلحزولا ولحعنء  ولحخعليي لحعودلو  لتيوةا  ا كء مخكي   لجوفعةج  لحسة  )  ولحاةةب لحةسب  ححعودلن لحسحب   لجوفعةج  غة
لحسطة  )  وينك  تقسطةم لحنكعوة  لعيطةيطة  ححهةةء لح طصصط  إحى يةةصي أميي تيديدل   يةحعودلن لتيوةا  ميلأ  ينك  صسنخه إحىل 
حذوب  ولحصزي  ولحقحلا لحفيح  ولحقةةي   ولحعةفف   ولحزرع ولجيخصة   وينك  صسططن  لحعودلن لحسططحب  إحى لحامططب  ولحيزن  ول
.)8991 ,reneiD( ... وغةيرة
ويخسم موة  لحد لية  ي  لحهةةء لح صص  اصصةاص أيةية   أرنهةل
أوه يد  لحهةةء لح صص  م  ووه  وظي لحفي  وفسه. -2
اء يفيص لحهةةء لح صص  حلأييل  يبي يخيل  أفع  م  لحزم . م اةجوفعةج  ولحنزلا لحعصخ  يقطأوه ج يهخ -0
حى  وج تيمز يلحةأ إحى لجاخهةا م  يكخنء لحيضة ي  لحيةة أن   لية  لحهةةء لح صص  تهخم اندى وليم ينخد م   -1
لحيةج  لحسطحبة  مةجمخئةب ولحمطاعف  ومم أن رذ  لحيةج  لعفةي  وديي  اةحد ليط  يكّن معظم لحةة يصننعن يحى 
ةيةة  م لحسطططنع يعث لحوعلوب لحسطططحبة  ولج تفةع يحةهة  وييققعن مسطططخعى م  لحهةةء لح طططصصططط   يكّن توةب لحبت حةس
بي  ف حخيقةلا لحهةةء لح ططصصطط   وج اد أن يويب لحةة لحيضططة ي  لحيةة  ولجوفعةج  لحسططة   ويصبيووهةخ أي أن تعد
 .)8991 ,reneiD( أيةية  ينيون اهة
وج يصحع رذل لحنوة  م  فلأف اة  لحبةحية   يةيى اعمططهم أّن لحهةةء لح ططصصطط  ميل ف ححسططعة    ي  حة  ييل ف لفيون اة  
لحسططعة   ولحيضططة ي  لحيةة   وحك  ميةيل  م  لحبةحية  يفيصعن اة  لحسططعة   اعصططفهة حةح  لوفعةحة  حسططةيطط  ححخاةيل  لحنفةوئ  ي  
  ويديم لحيأي لحقةاء اهذ  )1002 ,uiL & uosT(. رع حةح  معيية  تعخند يحى حكم لحفي  لحنزلا واة  لحيضططططططة ي  لحيةة خ إ
ي  حد ّ لعصصطططى  وحك  اعا  %20 - %25يلوح اة  يخلحخفيص  أّن لحخبةي  لحن طططخيا اة  مقةيةس لحسطططعة   ولحيضطططة ي  لحيةة  
يعةوعن لحعوز  وحم تك ططم   ليططة  أفيى ي  ل تبةف أصء اكيةي حدى اعا لحنونعية  لحفيية  من  وسططبةة لحد ليططة  أو    
-20  ص ص 2220وعريي اة  لحنفهعمة  حطدى وسططططططةء مخقطدمطة  ي  لحعني يعةوة  ميض لحقحب  يبد لحصةحلا  ويةد  ولحةةة   
 )20
  حنقدل  مة يصبيغةي  لح  لحهةةء لح طططصصططط  اأوه وفةف   )96.p ,9991 ,nevaeH & mahnruF(ويعيف ايةيوهة   ورةفة ا 
  ي  حة  tceffa evitisoPلح طصص م  لحفيح ولحسطعة   مقةاء لحيزن ولحصعف  وي طةي لحفيح ولحسطعة   إحى لحعودلن لتيوةا  
ةيا يليه اإينعوز  و ي طةي لحيزن ولحصعف إحى لحعودلن لحسطحب   ورةةا مكّعن لفي ححهةةء لح طصص  رع لحيضة ي  لحيةة   ويعي ّ
 .)98.p ,5891 ,reneiD & snommE(  لحخقديي لح ةمء حيةة  لحفي  ا كء مح ا اأوه اينحة  معيية  تقعينة  تخمن
) ونع.وة  اديلأ  ححهةةء لح صص   وصد ليخيضة أوه ي خنء يحى أاعة  ميد   تخمن ل لحخحقةاة   ولحخيكم 5992وصد ّ ا يم  ومةيزا  
  لحيةة   وتقبء لحذل . وتيتبط رذ  لحنكعوة  اد و  ي  لحبةئ   ولحةنع لح ططططصصطططط   ولحعلأصة  لتيوةاة  مم لرفيي   ولحهدف م
 .)5991 ,seyeK & ffyR(مخعيل  اعمهة مم اعاخ لعمي لحذي ي ةي إحى تنةّزرة 
) أّن لحهةةء لح طططططصصططططط  رع لحعةمء لحعة  لحذي ي طططططخنء يحى لحنكعوة 2220مّء م  ايبد لحصةحلا  ويةد  ولحةةة ا  صد ليخيض و
  )2منة يبدو لح كء   ولحيضة ي  لحيةة   ولحخفةؤ   ولعمء  وحب لحيةة لحفيية  لرتة ل لحسعة    
6
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 لحهةةء لح صص  اعصفه يةملأ  يةمة  ي خنء يحى يد  مكّعوة  ييية . -) 2لح كء  
ويعف تخعةمء لحد لي  مم علأع  مكّعوة  يقط م  مكّعوة  لحهةةء لح صص  ور ل لحصي  لحةفسة   ولحسعة    ولحيضة. 
  م  لح ططعع  اأن مء قطط ء يحى مة حةح  لوفعةحة  معيية  ميمب    لان  وسططبةة   اأوهة  htlaeH latneMف لحصططي  لحةفسططة  وتعي ّ
ييل   ولح عع  اةحسعة   مم لحذل  ولجفيي   ولح عع  اةحيضة ولحلنأوةة  ولجم  ويلأم  لحعقء  ولتصبة  يحى لحيةة   مم قعع  
م  لحخعليلا لحةفسطططططط  ولجوخنةي   مم يلأصة  لوخنةية   ي  رذ  لحيةح    و  ميتفع  وسططططططبةة   اةحة ططططططةف ولحقع  ولحعةية . ويخيقلا
 لضة  ميضة .
مظهي م  مظةري لحصطي  لحةفسطة  لحسطحةن  أيل أن لحصطي  حةح   لحصطي  ن أن وةبه إحى أن لحسطحعا لحسطعي أو ةوم  لعرنة  انك
ض مّء لحخيي  لحةسب  م  أييلل  لعيةية  ححصي  لحةفسة  مذحد لحنتقياة  حخيقةقهة. وم  رم متقي ولحسحعا  حةء تعلييرة  وأ
م ل لجضططليلاة  لحةفسططة   ولعميلض لحعقحة   ولوييلية  لحسططحعا  ولحخأفي لحعقح . وحك  لحخيي  م  لعييلض ولعميلض ج 
ةف    لعميلض لحعقحة  ولجوييلية  ييعة  لحخنخم اةحصطي  لحةفسطة   منة رع لحية  يحى لحنسطخعى لحوسن  يعلء اسعلء  يةحصحّع م
 .)21  ص 5220 يبد لحصةحلا   ج ييبا حهة يلأمة  صعتهة وصيخهةي  لحةفس يلأمة  ضعفهة وورةهة  وحكةه 
يّييهطة ايةةهعي ا اطأوهطة لحطد وط  لحخ  يقطد ّ يةهطة لح ططططططصص وعيةط  حةةته لحيةحة  تقدييل  إيوةاةة   يقطد ssenippaHلحسططططططعطة   أمطة 
. منة اة ّ ايةةهعي ا أّن لحسططعة   حةح  قططعع ي  ينك  أن تسططخةخج م  لحيةح  لحنزلوة  ححفي   وأّن )43.p ,5991 ,nevohneeV(
. وحد ّ اأ وةيء  ومة ت   وحعا علأع  )3002 ,nevohneeV(ينحةط  تيقةلا   وط  أمبي م  لحسططططططعة   أمي منك  وي  يد لحفي  
 ,elygrA(ميء لحقحلا ولجمخئةب  لحسحبة  لجوفعةج ولحيضة ي  لحيةة   وغةةب  مكّعوة  ميخنح  ححسطعة   ر ل لجوفعة  لتيوةا  
 .)5991 ,uL ,nitraM
يهع أحد مكّعوة  لحهةةء لح ططصصطط   ويعّيف اأوه امدى تقبّء لح ططصص   efil fo noitcafsitaS أمة مصططلح  لحيضططة ي  لحيةة 
) يعخند حكم 2ولصخةةيه ايةةته اعوه ية  ليخنة ل  يحى حكنه لح صص ا  ولحوعلوب لعيةية  ي  رذل لحخعييم يحى لحةيع لرت ل  
يقةم يحى أيطةيهة حكنه يحى وعية   ) ييد  لحفي  اةفسطه لحنعةيةي لحخ 0لح طصص يحى تقديي  لح طصصط  وحةس منة ييد   غةي    
) يخعحلا رذل لحخقديي أو لحيكم اةحيةة  4) يةخن  لحيكم يحى لحيةة  إحى لحوعلوب لحنعيية  حح طططططصصطططططة  وحةس لحعودلوة    1حةةته   
 ).0220ا كء قةمء وحةس اقلةع ميد  يةهة  يبد لحصةحلا  
الدراسة:مشكلة  -2
حع    ليططططط  لجضطططططليلاة  لحةفسطططططة  -حخى صيلا  لحةصطططططم لحيةو  م  لحقين لحع طططططيي  -تيمز  وهع  لحبةحية  ولرخنةمةتهم 
 ثبةب رذ  لجضططليلاة  مم تقديم فيولحعودلوة   وأصططب  لحنوة  مكخظة  اةخةاج لحبيعل لحخ  حةوحا وةرد  أن تزيد م  يهم أيطط
ةة  إحى وعية  لحي –ي  حدو  يحنةة  –سطططة  يعل لحةفبث لحقحةء م  لحي  حةة  لتوسطططةن. وصد تلي ّ غةي لحسطططعي تصطططلأح لحوعلوب 
واةحيغم م  أّن مخاةيل  يحم لحةفس لتيوةا  معوع   مةذ عم  اعةد ي   . ولحهةةء لح صص  حدى يةةة م  لحيلقدي  ولحنيلرقة 
فةيي  م  لعلوخع ي  لحعقدي  صد حيم  لحبيث ي  رذل لحنوة  لحنيتبط اةعية  لحيةة  ولحهةةء لح طططصصططط  يكن   لحخيلل لحةفسططط 
 لحقين لحنةض .
وأصططب    م  وةحة  أفيى  ت ططهد لحنوخنعة  لحعياة  لحةزوح لحسططع ي وظيل  حنة تعيضططا إحةه لحونهع ي  لحسططع ي  م  حيوبو
صططيخهم  ي ب ويلأ  لحيي م  لعة  اهدف لحيد لحةةعحعن لحسططع يعن ي  حةو  مةيطط  إحى لحنسططةود  ولحديم لحةفسطط  ولجوخنةي 
الهناء الشخصي
السعادة الرضا عن الحياة التفاؤل الأمل حب الحياة
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  لحعياة قلحسع ية  ي  لحنةللحةةعحة  وصد قطيذ لحبةحيعن لحهنم تمةف  لححية  ي  لحن طكلأ  لحخ  تعخيي  خةية لحةفسطة  ولجوخن
 حةةتهم وميةوح  لحيد مةهة.  ي ومةهة حبةةن حخيديد يعلمء لحنصةفي  لحخ  تتعي 
ولحد ليط  لحيةحة  ولحد  م  لحد ليطة  لحخ  تيةو  أن تك م ي  وعية  لحيةة  واعا مخاةيل  لحهةةء لح صص  حدى يةةخة  م  
) حسطع ي   ولحفحسطلةةة لحبةةن ححك طم ي  لحفيوث لحقةان  اة  لحعةةخة    لحلأوئة  ي لحسطع ية  لحةةعحة  إحى حبةةن  ولحفحسطلةةةة  
ي  رذ  لحنخاةيل .
لحخةحة لوتخحصص م كح  لحد لي  لحيةحة  ي  لحخسةؤج  
 ي  ضعء يةمء لحةعع؟ ولحهةةء لح صص رء رةةا ييوث  لح  لي  مء م  وعية  لحيةة  -
/يحسلةة )؟  يع يرء رةةء ييوث  لح  ي  مخاةيل  لحد لي  ي  ضعء يةمء لحوةسة   -
؟ولحوةسة خفةيء اة  لحةعع رء رةةا ييوث  لح  ي  مخاةيل  لحد لي  ي  ضعء يةمء لح -
الدراسة: أهمية -3
لحد ليطططط  ي  ميةوح  لحك ططططم ي  لحفيوث لحوعريي  ايسططططب لحوةسططططة  ولحةعع ي  مء م  وعية  لحيةة  واعا أرنة  رذ  تكن  
مخاةيل  لحهةةء لح ططصصطط   ولحخعصططء إحى مونعي  م  لحخعصططةة  لحخ  صد تفةد ي  وضططم ايلمج إ قططة ي  تعنء يحى لحيد ّم  
 حدى لحسع ية  ولحفحسلةةةة  يحى حد ّيعلء. لحنعةوة 
  :الدراسات السابقة - 4
 للجت لحد لية  لحخ  تةةوحا وعية  لحيةة  ولحهةةء لح صص   و.حد يحى لحةيع  لحقسم عرمتعيض لحبةحية  ي  رذل 
 dalbkE & namtsO , grebredeC ,oojS)  2112أوستمان وإيكبلاد" (وسيتيربرغ، ودراسة "سجو، 
لحيةة  لحصطططية  حدى لحعيب لحذي  يقلةعن مصةنة  مةحنع اةحسطططعيد  ولحذي  ينة يطططعن اعا  ايث وعية لحى   ليططط   رديا رذ 
يحى يةّة  لحد ليط  يمطلأ  ي  اعا لحخقعينة  لح فهة   وصد  يد  لحنقةيةس فبلاوصد لعو طل  حخعزيز لحصطي  ي  تحد لحنصةنة . 
أونةف لحةع  ووعية  لحةع  حدى يةّة     ومقةة مقةة لحخقديي لحصططططي وفبّلا يحى يةّة  لحد ليطططط  مقةة وعية  لحيةة  لحصططططية   
يةمة . وصد  44 - 91وح اة  أويى  انخعيططططط أينة  يخيل 02و ل  .مي 20يي ل  اعلصم  91لحد ليطططط . وصد تكعوا يةّة  لحد ليطططط  م  
  حدى يةّة  لحد ليططط   منة ي  إ  لا لحيةح  لحصطططية  ووعية  لحيةة  تعضطططّ أيطططفي  وخةو  لحد ليططط  أّن رةةا لفخلأف يبي لحزم  
يعزى .حد إحى لحةزوح إحى مصةنة  يةّة  لحد ليططط  م  لضطططليلاة  ي  لحةع   و يةوايهم حةج  لعحم ولجمخئةب  منة حد ل تفعا
 وةبة  وتيا الأ رم.أ
  nossnahoJ & ,civecniV ,tsiuqdnuS  )1991(فينسيفيتش وجوهانسون" ودراسة "ساندكويست، 
حديه ّ وعية  حةة  أصء وأضطعم م    ّمة إ.ل مةن حدى لحةسطةء لحلأا  يع ط  ي  لحنصةنة  ي  لحبعيطة   إحى تقةةم رديا رذ  لحد ليط
ياا اوعتبة لحد ليطط  لحنةهج لحنسططخعيض حد ليطط  وعية  لحيةة   حةث تم ليططخصدل  مقةة رذل  لحسططةدل  لحسططعيدية . ليططخصد  ي 
اةدل  يحى مقةة  92  م ططططخنء يحى ي  مقةة . وصد صد ّ  لحسططططةدل  لحهةةء لح ططططصصططط  لحكح  حةعية  لحيةة لحنعد ّ  grobetoG
عم ي  مّء اةد يحى أية واةدل  يروةب  90لحوزء لحيةو  ححنقةة م  لقخنء بدأ م  يط ء ودل  حخى منخةع. وصد يطبةي  لحد وة   ي
يد   قحةءخحففا يد  لعيططئح   هدفتيحةلأ  يةمحةة  ا ى لحبةحيعنسططة . وصد أويوسططنة  ووف ة  أو ج. حةث تةةوحا رذ  لحبةع  أييلضطط
يةمة  يقل ّ انصةنة  ي  لحبعية  ميحعل  95-02يطةد  من  تيلوحا أينة ر ّ اة   202لحنخاةيل . وصد تكّعوا يةّة  لحد ليط  م  
  ييطططةد  يطططعيدي  م  وفس لحفئ  لحعنيي . وصد أيطططفي  وخةو  لحخيحةء لحعةمح   290لحعةّة  لحخوييبة   اةةنة ميحا لحعةّة  لحمطططةال  
لحسططةدل  ليططخصلأص يةمء ولحد يططّن  الحصططي  لحكحة ا  مخمططنة  ي  .حد مخاةيل  لحهةةء لح ططصصطط . وصد اةّةا لحد ليطط  أّن 
و  اةحنقة   وتاةيل  مزلوة   لحبعيططططةةة  حديه ّ وعية  حةة  مةصفمطططط  ي  لحةسططططةء لحسططططعيدية   ويعةوة  م  لضططططليلاة  لحةع 
اةحسةدل  لحسعيدية .
   ybtlaM & ,nosnihctuH ,zizA )4112" (هاتشينسون ومالتبيودراسة "عزيز، 
ي  لحعيلث اكصحةم مي يططططخةن. وصد  ي  لحنصةنة لحنقةنة  ي  وعية  لحيةة  حدى لحسططططع ية   لحد ليطططط  لحك طططم م  رذ مةن لحهدف 
م طططة مة  م  لحنقةنة  ي  مصةنة  اأ اةء اكصحةم مي يطططخةن لحعيلث. وصد فبلا يحى يةة  لحد ليططط   270تكّعوا يةّة  لحد ليططط  م  
حنصخصطي   ولحذي يخكّعن م  أ اع  أاعة ل وسطنة   ووفسطة   لحصطع   ل –مقةة وعية  لحيةة  لحذي أيدّته مةظن  لحصطي  لحعةحنة  
مّء م  لحصططططي   ي حصططططء لحسططططع ية  ي  لحنصةنة  لحكي ي  يحى مخعيططططط   وة  مةصفا وولحعلأصة  لجوخنةية   ولحبةئ . 
لحوسطنة  ولحةفسطة  ولحبةئة  مقة و  اد وة  لحفحسطلةةةة  ي  صلةع غز   ولحذي  يعة طعن ي  لحنصةنة . وصد حصطء لحسع يعن ي  
  ي  مقةة وعية  لحيةة  مقة و  اةحفحسططططلةةةة  لحنقةنة ولحعلأصة  لجوخنةية  لحبةئ  يعدار  ي مصةم مي يططططخةن يحى   وة  أيحى 
 غز .  ي  مصةنة  صلةع
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 ,heblawaT ,idamS-lA) 2112( "الشةةةةةةريفيا وجوجا ي وعاشةةةةةةور، وجموح، وطوالبة، ودي، ادراسةةةةةةة "ال ةةةةةةم
 .hezaguoG & neefiarhslA ,ruohsA ,hommaG
اهدف تيديد مةبئة  ومسخعية  ولوخ ة  لحقحلا ولحماعف حدى لحةةعحة  لحعيلصةة  ي  ونعحا  لحصندي  فعلحب    لي  ا أوييا
لع  ن  اطةتضططططططةيط  إحى تقةةم لحعلأصط  اة  مطء م  لحقحلا ولجمخئطةب ووعيةط  لحيةطة  حطدى رتجء لحةطةعحة . وصطد ليططططططخصطد  لحنةهج 
وصد فبّلا يحى يةة  ي  لحنصةنة  لع  وة . ييلص  وةعح  272لحنسططططططخعيض ي  رذ  لحد ليطططططط . وصد تكّعوا يةّة  لحد ليطططططط  م  
 deviecreP  ومذحد مقةة إ  لا لحمططاعف elacs gnitar yteixnA notlimaHلحد ليطط  م  مقةة رةمحخعن حخقديي لحقحلا 
ي  أّن أميي م  وصططططم لحعةة صد أيطططفي  وخةاج لحد ليططط  . و8991 snarreF ة  أيدّروعية  لحيةة  لحخ   وصةان  elacs sserts
انعةوةتهم انسططخعية  ميتفع  م  لحمططاعف. وصد يسططّ ي ونع.ا لجويدل  %0 04يةوا م  مسططخعية  ميتفع  م  لحقحلا اةةنة أ حى 
تةبئا لحنسخعية  لحنيتفع  م  لحقحلا اةحنسخعى لحنةصفا حةعية  لحيةة . لحخبةي  ي  مسخعية  وعية  لحيةة . وصد  %1 04
  ) 2112جونغ وآخرون" ( دراسة "دي
 nosniboR & ,rahonaM ,dauoF ,tuomaY ,ehcuofraH ,thcelhcS ,ytiebS ,gnoJeD
  لي  اعةعلن لحةعع ولحهةةء لح صص  حدى لحنيلرقة  لحسع ية  ي  لحنصةنة  لححبةةوة   وصد أوييا  ا ي وعوي ولفيوناأويى 
اعمطططهنة لحبعا رنة اي لحةة وصب لحةة   ي  لحبقةع ولحخ  تخنةز اةحخعلود ي  مةلقخة   يفةخة  اوةوب  4220لحد ليططط  ي  ية  
   وقةش ميمزي  أو ات ي لحسع ي ي  مصةنةتهنة. وححيصع  يحى اةةوة  ومعحعمة  ي  فبيلتهم ومةظع رم  مةن رةةا مونعي
رقة  لحسططع ية  ي  لحنصةنة   و.حد يحى يةّة  م  لحنيل  )noitcele otohp( مخمططنة  لحخصلةط لحنوخنع  ولجوخصةب لحصططع 
. منطة تّم تلبةلا مونعيطة  لحةقطةش لحنيمزيط  يحى لحسططططططع ية  ي  لحنصةنطة  من  42-12  و02-22ا أينطة رم مطة اة  تيلوحط
يةمة   منة فبقّا ا ططكء مةفصططء يحى لحيلقططدي  ي  لحنصةنة  حك  يخم لحخعيف يحى  ؤيخهم ويع  02-52تيلوحا أينة رم اة  
م ة مة   وتّم  02وصد تكّعوا مونعي  لحةقةش لحنيمزي  م  نيلرقة  ولحنصةفي لحخ  ينك  أن يخعيضطعل إحةهة. لحخةةوة  رتجء لح
ية ). وصد أوييا  54-51)   02-52ية )    42-12ية )    02-22تععيم مونعية  لحةقةش لحنيمزي  ويقة  حس  لحن ة مة   
صب لحةة وأيمططة  ي  احدي  اي لحةة لحخ  تخمطن  ميمز لحصططي  ي   مونعي  لحقةة لحنيمزي  ي  ميمز لحصطي  لتيطلأمة  ي 
ومةوا لحصبيل  ولحنصةفي لحخ  يعلوههة رتجء لحنيلرقة  ميتبل  اةحمطططاعف لجصخصطططة ي  وود   ييص لحخعحةم أعةةء رذ  لحقيى. 
إحى أّن لتوةل أميي ييض  حععلمء  ينحة  لحةزوح  ووسطب  صطاةي  ودل م  لحنيلرقة  أ حعل اأوهم يذربعن إحى لحندل  . اةتضةي 
لحصلي وخةو  أعم  لحةزوح ي  حبةةن  وصد عل   يعلمء لحصلي وخةو  لحزولا لحنبكي حلإوةل. يبّي لحنيلرقعن ي  أوفسهم انعةوةتهم 
م  لحخعتي م  وظيلاهم لححبةةوةة  ومةوعل يص عن لحهوع  لححفظ  ولحميب م  لحذمع  لححبةةوةة  ي  لحندل  . 
لعيطي ولحنيلرقة  اد و  مبةي  ودل  اةحصيلية  ي  يع ية وأيمة  اةحةزوح وصح  ييص لحخعحم  وأميي لحنيلرقة  تأعيل  ر   تأعي 
لتوطةل غذ ي ططططططعين اعد  لحخعليلا ولجيططططططخئةة اةحنوخنم ي  حبةةن ومذحد لحزولا ي  ميحح  لحلفعح   ولعمي ايةو  إحى ايلمج 
 هم لح ططصصطط . ورذل مة يخلحب  حخى يسططخلةععل تداّي صططيخهم ورةةاتعحةم رتجء لحنيلرقة تعية  وإ قططة  حكب لحنيلرقة  وأيمططة  
ت وةم لحخفةيء لتيوةا  اة  لحنيلرقة  لححبةةوةة  ولحنيلرقة  لحسع ية  ي  لحنصةنة .
 aloopoP & ,egI ,ejaowO ,imeynikA )2112( دراسة "أكينييمي، أووياجي، أيجي، وبوبولا"
اأمةةةةن   أوويطةو   أيو   واعاعجا   ليطططططط  اعةعلنل   ليطططططط  مقطة و  اة  لحنقةنة  ي  لحنصةنة  ولحونةية  أويى مطء م  
لحنسطخمطةف  ي  وةوةيية حكّء م  لحصطي  لحةفسطة  ووعية  لحيةة . وأقطة  لحبةحيعن إحى أّن لعقطصةص لحذي  يعة طعن ي  لحنصةنة  
ى أوهم معيضططعن حلإصططةا  اةعميلض لحعقحة  مةخةو  حصي  لحصططدم  صبء يعةوعن معةوة  قططديد  م  فيوف ضططةغل  اةتضططةي  إح
واعد لحهوي . ولحيقةق  أوه ج تعود معحعمة  مةية  ي  ليخلأ  لحصي  لحةفسة  ححنقةنة  ي  لحنصةنة  وغةي لحنصةنة  ي  أيييقةة  
لحنقةالأ  لح صصة  لحنقةة  ومذحد فبقا  ورع لحهدف لحذي تبخاةه رذ  لحد لي . أوييا لحد لي  يحى لحنةهج لحنسخعيض وفبّقا
اعا لجيطططططخصبة ل  ميء مقةة وعية  لحيةة  حنةظن  لحصطططططي  لحعةحنة  ومذحد مقةة وعية  لحيةة  لحنوخنعة . وصد تكعوا يةة  
 0 41ينة  صةفة  لحنصةنة  ن مخعيططططط أيي ل  يعة ططططعن ي  غةي لحنصةنة   ومة 705جوئ ي  لحنصةنة  و 444لحد ليطططط  م  
. وصد يةمة   2 0ةوييلف معةة ي ا  1 11يةمة . اةةنة مةن مخعيططططططط أينة  غةي لحقةفةة  ي  لحنصةنة   0 02وييلف معةة ي اطة
أيططططططفي  وخةاج لحد ليطططططط  يحى أّن وعية  لحيةة  ووعية  لحيةة  لحنوخنعة  مةوا مةصفمطططططط  حدى صةفة  لحنصةنة  انعةى لفي أّن 
 صةفة  وأن ّديهم وعية  حةة  ووعية  حةة  موخنعة  أيحى مقة و  اقةفة  لحنصةنة . لعقطصةص لحذي  يعة طعن ي  غةي لحنصةنة  ح
لحنصةنة  حديهم ليخعدل  حلإصةا  اةجضليلاة  لحعقحة  اصع   أيحى م  غةي صةفة  لحنصةنة . وفحصا لحد لي  إحى أّن وعية  
لحةقةف لحنهد   ححصططي  لحةفسططة  ححلأوئ  وم  عم يةعمي يخلحب إية   وظي ي  فبةع  لحيةة  حدى لحلأوئة  اصططف   أمييلحيةة  مةوا 
 يةم  وميةوح  حنسةودتهم م  أوء لحيفةف يحى صيخهم لحةفسة .
فرض الدراسة  -5
هنةا.ولحخفةيء اةة ولحوةسة يةمح  لحةعع   م  ةة  واعا مخاةيل  لحهةةء لح صص  ي  ضعء مء ّعية  لحياتصخحم مء م  و    
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المنهج والإجراءات -6
لحنةهج لحنسخصد ل -1
ليخصد  لحنةهج لحعصف  لج تبةف   و.حد حنلأءمخه حلبةع  رذ  لحد لي .
يةة  لحد لي ل 2-
لفخةي  م  أويى)   222.ميل   و 99يطططع ية    220يي ل  يحسطططلةةةة  ويطططع ية  و.حد اعلصم  001لقطططخنحا يةة  لحد ليططط  يحى      
 222.ميل  و 07ةةة  اعلصم  يحسططططلة 002وةة ي  لحبقةعخ ولحيحن  ي  مةلق  اي إح  ولعايل   ولحسططططلأ   ة ل لحعع  لحنصةنة  لرت
ةحط  م  ورطذ  لحعةةط  مخط ).ايا لحبيلوةط   قططططططةتةلأ  مطديةط  اةيو )  ومصةم لحبص  مطديةط  صططططططع  أويى)  لفخةي  م  مصةنطة 
ومةن  ية   54-50أييل  لحعةة  ونةعة اة   وتيلوحا أينة لحنخلعية  لحذي  أادول ليطخعدل ل  ححن ة م  ي  رذ  لحد لي  اك ل تهم. 
  ولوييلف 47.01  اةةنة مةن مخعيطط أينة  لحعةة  لحفحسطلةةة  24.0  ولوييلف معةة ي 02.01مخعيطط لينة  لحعةة  لحسطع ي  
خبة  ا ا حدجح  لحفيوث ي  مخعيطلة  لعينة  اة  لحعةة  لحسع ي  ولحعةة  لحفحسلةةة   يعود أن صةن    وحسطب لف49.5معةة ي 
   ور  غةي  لح . 29.2ا ا=
.0220لحد لي  يحى لحعةةخة  لحسع ي  ولحفحسلةةة  صيلا  مةصم يصء لحياةم لحنةض  ية  وصد أوييا رذ       
لمقةيةس لحد لي  -1
 مقةة وعية  لحيةة   -أوج  
 htlaeH dlroWحنقةة وعية  لحيةة  لحصططططططة   ي  مةظن  لحصططططططي  لحعةحنة  لحنصخصططططططي  ليططططططخصطدمطا لحصططططططةاط  لحعياةط  
elacs )ferB-LOQOHW( ferB efiL fo ytilauQ noitazinagrO
مةظن  لحصي  لحعةحنة  ي  خيون  م  لحوهة  لحنصخص  ي  ) اعد لن حصء يحى تصيي  حح2220يبد لحصةحلا  ولحذي صة  اكيدل   
وةةم  وصد تنا ميلوع  لحخيون  م  صبء مخصصطططصطططة  يطططةكعحعوةة  وحاعية   منة أوييا لحخيون  لحعكسطططة  م  لحعياة  إحى 
مةهة حخ طخنء يحى لحنوةج  اةدل    50اةدل  تم ليطخصلأص  222  وتمطم لحقةان  لعصطحة لتووحةزي  م  صبء مخيونة  مخصصطصطة .
ل لحصطي  لحوسطنة   ولحصطي  لحةفسطة   ولحعلأصة  لجوخنةية   ولحبةئ . ورةةا اةدلن إضطةيةةن يخعحقةن اةعية  لحيةة  لع اع  لحخةحة 
مقةة فنةيطط  لحد وة  يبدأ م  ولحد حخى فنسطط لجيططخصبة  يحى أيططة  ويروةب ي ولحيةح  لحصططية  اصططف  يةم .   لحعةم 
 حةة  ميتفع . وت ةي لحد و  لحنيتفع  يحى لحنقةة إحى وعية  
س ويع ي  حةث حسبا معةملأ  لحيبة  حكء لحنقةية وححنقةة فعلص يطةكعمخيي  وةد  يحى يةةة  حبةةوة  ويحسلةةة 
).ب222  ص 0220لحفيية   ولحنقةة لحكح   أوظيل مينع   
مقةيةس لحخقديي لحذلت  ححهةةء لح صص  -عةوةة  
ةة . لحسطعة    ولحيضطة ي  لحيوححخقديي لحذلت  حقةة لحهةةء لح طصصط   ور ل لحصطي  لحوسطنة   مسطخقح  ليطخصدما علأع  مقةيةس 
 ووضعا ي  لحصةةغ  لحخةحة ل
مة تقدييا حصيخد لحوسنة  اعوه ية ؟ -أ
 إحى أي   و  ت عي اةحسعة   اعوه ية ؟ -ب
إحى أي   و  أوا  لض ي  حةةتد اعوه ية ؟ - 
ة م   يطحسطح  م  لع صة  م  صطفي إحى ي طي  انسطةية  مخسطةوي   ويرلحب م  لحنبيعلويح  مء يطتل  م  لعيطئح  لحيلأل لحسطةاق
 يح ل
 أن يسخوةب حكء يتل  ليخنة ل  يحى تقديي  لح ةمء وقعع   لحعة  وحةس تبعة  حيةحخه لحيلرة . -
 أن يعيف أّن لحصفي رع أصء   و  وأّن لحع ي  ر  أيحى   و . -
م م ةيي  لحفعحة  وتقديي  لح صص  اد و   صةق . لاي  حع  لحيصم لحذي ييى أوه يص أن يمم -
وصد ليطططططخصدما مقةيةس لحخقديي لحذلت  ي  يد  م  لحبيعل  منة لتسطططططنا رذ  لحنقةيةس انسطططططخعى ميتفم م  عبة  إية   لحخلبةلا 
-ledbA ;7002 ,ruecaN & kelahK-ledbA ;a7002 ;b6002 ;a6002 kelahK-ledbA( ولحصططدث لحنيتبط انيد.
 )7002 ,retseL & kelahK
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لتويلءل ل -0
  مم تأمةد  م  لحد لي ا كء يي ي  حةث قيحا لحبةحية  لحهدفتم تلبةلا مقةيةس لحد ليط  يحى لحعةةة  لحسطع ي  ولحفحسطلةةة  
وأاد  لحعةةة   غب  ي  لحخعةون. وصةما يةة  لحد ليططط  حلإ قطططة ل  لحنلحعا   ا طططكء يطططيي. وصد ليطططخوةاا  لن لحبةةة  تعةمء
لحبةحية  أوفسطططه ّ اونم لحبةةوة  مم مسطططةيد  اعا لعفصطططةاةة  لحةفسطططةة  ولجوخنةيةة  لحذي  يعنحعن ي  لحنصةنة  لحسطططع ي  
ولحفحسلةةة . وصد ليخايث لحخلبةلا صيلا  قهيي . 
حنعةحوة  لتحصةاة  حبةةوة  لحد لي لل -5
ة ليخصدما لحنعةحوة  لتحصةاة  لرتلحد لي  ل صي  ييض ححخيقلا م 
 لحنخعيلة  ولجوييلية  لحنعةة ي  -
 AVONA yaW elpitluMلجتوة   لحخبةي  مخعد تيحةء  -
 tset-tا ا حدجح  لحفيوث اة  مخعيلة  لفخبة  -
عرض النتائج ومناقشتها -2
و.حد اةيططخصدل  لعيططةحةب لتحصططةاة  لحنةةيططب  م  فلأ  حزم  لحبيلمج   ححةخةاج لحخ  أيططفي  يةهة لحد ليطط  يةنة يح  ييض
 جفخبة  صي  ييض لحد لي . SSPSلتحصةاة  ححعحع  لجوخنةية  
لفخبة  ييض لحد لي  ومةةص خه
 يةص ييض لحد لي  يحىل
.اولحخفةيء اةةهنة مء م  وعية  لحيةة  واعا مخاةيل  لحهةةء لح صص  اةفخلأف مء م  لحوةسة  ولحةععصخحم ا ت
وححخيقلا م  ييض لحد ليط  حر سطبا لحنخعيلة  ولجوييلية  لحنعةة ي  حنقةيةس لحد لي  حدى لحعةّةة  لع امل يع يعن .مع   
 00)  وم  عّم تّم ليطططخصدل  تيحةء لحخبةي  لحيةةا  2و  ديحسطططلةةةعن .مع   ويحسطططلةةةة  إوةل   أوظي ووويطططع ية  إوةل  
ث اة  يةّةة  لحد ليطط  ي  ضطططعء مّء م  يةمء لحوةسطططة   يطططع ي  يحسطططلةة )  ويةمء لحةعع  .مع / إوةل) حبيث  جح  لحفيو
   افا  لح  يةد أّي م اة  مخعيطططططلة  ي  حةح  إ.ل مةوا وسطططططبومنة تم ليطططططخصدل  لفخبة  ا ا حدجح  لحفيوث  ولحخفةيء اةةهنة.
 أ  يةمء لحةعع أ  ي  حةح  لحخفةيء اةةهنة.) يعلء اةحةسب  حعةمء لحوةس 52 2خ 22 2مسخعية  لحدجح   
 )1الجدول (
المتوسطات (م) والانحرافات المعيارية (ع) لمتغيرات الدراسة بحسب الجنسية والنوع
عمنالمجموعة المتغير
 نوعية الحياة: 
ال حة الجسمية
27 441 1099يع يعن .مع 
22 402 40222يع ية 
59 520 0007يحسلةةةعن .مع 
49 442 20222يحسلةةةة 
نوعية الحياة:
ال حة النفسية
54 421 9299يع يعن .مع 
02 429 92222يع ية 
52 400 9207يحسلةةةعن .مع 
07 120 02222يحسلةةةة 
 نوعية الحياة:
العلاقات الاجتماعية
02 007 2299يع يعن .مع 
20 027 22222يع ية 
14 050 2207يحسلةةةعن .مع 
72 051 22222يحسلةةةة 
نوعية الحياة:
البيئة المحيطة
97 401 9299يع يعن .مع 
00 512 92222يع ية 
72 519 2007يحسلةةةعن .مع 
72 520 20222يحسلةةةة 
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نوعية الحياة:
الدرجة الكلية
72 1227 0799يع يعن .مع 
02 0259 17222يع ية 
41 1245 5707يحسلةةةعن .مع 
07 0247 27222يحسلةةةة 
مقياس التقدير الذاتي:
 ال حة النفسية
10 227 599يع يعن .مع 
94 200 4222يع ية 
07 274 007يحسلةةةعن .مع 
07 224 4222يحسلةةةة 
مقياس التقدير الذاتي:
 السعادة
77 259 499يع يعن .مع 
15 290 4222يع ية 
22 000 507يحسلةةةعن .مع 
10 219 0222يحسلةةةة 
مقياس التقدير الذاتي:
 الرضا عا الحياة
40 275 499يع يعن .مع 
22 249 1222يع ية 
00 200 507يحسلةةةعن .مع 
12 205 0222يحسلةةةة 
مة يح ل) 2يخم  م  لحودو   
ةةيحصع  يةة  لحسع ية  يحى مخعيط   وة  أيحى م  وظيلاه  لحسع ية  لحذمع   ولحفحسلةةةة  لحذمع   وأفةيل   -2
لحفحسلةةةة   و.حد ي  مخاةي وعية  لحيةة ل لحصي  لحوسنة .
لحذمع   ولحفحسططلةةةة  لحذمع   وأفةيل منة حصططحا يةة  لحسططع ية  يحى مخعيططط   وة  أيحى م  وظيلاه  لحسططع ية   -0
لحفحسطلةةةة  ي  مخاةي وعية  لحيةة ل لحصطي  لحةفسطة   يحةه مبةقي  يةة  لحفحسلةةةة  لحذمع  عم لحسع ية  لحذمع   وأفةيل  
لحفحسلةةةة .
عمنة حصططططحا يةة  لحسططططع ية  لحذمع  يحى مخعيططططط   وة  أيحى م  وظيلاه  م  لحسططططع ية   ولحفحسططططلةةةة  لحذم -1
مع   عم   يةحفحسطططططلةةةة  لحذولحفحسططططلةةةة  ي  مخاةي وعية  لحيةة ل لحعلأصة  لجوخنةية   يحةه مبةقطططططي  يةة  لحسطططططع ية 
لحفحسلةةةة .
  وة  أيحى م  وظيلاهم م  لحسع ية   ولحسع ية   ولحفحسلةةةة  يحىحصحا يةة  لحفحسلةةةة  لحذمع  يحى مخعيط  -4
نيةل   يحةه مبةقي  لحفحسلةةةة  عم لحسع ية  لحذمع  وأفةيل  لحسع ية .مخاةي وعية  لحيةة ل لحبةئ  لح
حصحا يةة  لحفحسلةةةة  لحذمع  يحى أيحى مخعيط   وة  ي  لحد و  لحكحة  حنقةة وعية  لحيةة   يحةه مبةقي  يةة -5
لحسع ية  عم يةة  لحسع ية  لحذمع   وأفةيل  يةة  لتوةل.
ه مبةقيل لحصي  لحةفسة   يحةلحفحسلةةةة  يحى أيحى مخعيط   وة  ي  مقةة لحخقديي لحذلت منة حصحا يةة  لحذمع   -0
يةة  لحذمع  عم لحسع ية  عم لحفحسلةةةة .
  وة  ي  مقةة لحخقديي لحذلت ل لحسعة   يحةه مبةقي  يةة  لحفحسلةةةةمنة حصحا يةة  لحفحسلةةةة  يحى أيحى مخعيط  -7
مع  وأفةيل  يةة  لحسع ية .لحذمع  عم لحسع ية  لحذ
حصحا يةة  لحفحسلةةةة  يحى أيحى مخعيط   وة  ي  مقةة لحخقديي لحذلت ل لحيضة ي  لحيةة   يحةه مبةقي -0
لحفحسلةةةة  لحذمع   يةحسع ية  لحذمع   وأفةيل  لحسع ية .
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 )2الجدول (
الجسميةتحليل التبايا الثنائي لمتغير نوعية الحياة: القياس الفرعي ال حة 
درجة مجموع المربعاتم در التباياالمتغير
الحرية
 جموعم
المربعات
قيمة 
"ف"
مستوى 
الدلالة
وطططططعيطططططةططططط  
لحطططططيطططططةطططططة ل 
لحصطططططططططيططط  
لحوسنة 
222 229 7094 7021574 005اة  لحنونعية 
222 200 12002 5212002 521لحوةسة 
غةي  ل 000 2094 922094 92لحةعع
222 2050 0550 7522550 752لحةععلحوةسة 
217 10071997 9090لحصلأ
001222 572020لحنونعع
) ووع  ييوث  لح  إحصطةاةة  ي  مخاةي وعية  لحيةة ل لحنقةة لحفيي  لحصطي  لحوسطنة   و.حد ي  ضعء 0يخمط  م  لحودو   
يةمء لحوةسطططة   منة مةوا صةن  افا  لح  ي  ضطططعء لحخفةيء اة  لحوةسطططة  ولحةعع. وحخيديد لتوة  رذ  لحفيوث  ليطططخصد  لفخبة  
 ). 4)   1هة لحودوحة   ا ا حدجح  لحفيوث اة  مخعيلة  ويبةّة
 )3الجدول (
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير نوعية الحياة:
 المقياس الفرعي ال حة الجسمية في ضوء عامل الجنسية 
المتغير
العينة السورية
)112(ن=
العينة الفلسطينية
قيمة "ت" )211(ن=
ع مع م
 وعية  لحيةة 
لحصي لحنقةة لحفيي ل 
 لحوسنة 
** 12 404 547 2071 477 10
اة  لحعةة  لحسع ي  ولحعةة  لحفحسلةةة   22 2 لح  لحصطةاةة  يةد مسخعى) ووع  ييوث وعريي  1يخمط  م  لحودو   
عةة  ي  لح ةي يحى م  وظ  حةث مةن مخعيطططط لحعةة  لحسطططع ي  أي  وعية  لحيةة ل لحنقةة لحفيي  لحصطططي  لحوسطططنة
 لحفحسلةةة  انعةى اأن وعية  لحيةة  لحنخعحق  اةحصي  لحوسنة  يةد لحعةة  لحسع ي  أيمء م  لحعةة  لحفحسلةةة .
 )4الجدول (
 نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير نوعية الحياة:
ال حة الجسمية في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع :المقياس الفرعي 
الدلالةمستوى قيمة "ت"المقارناتالمتغير
 وعية  لحيةة 
لحططنططقططةطططة  لحططفططييطط ل 
لحصي  لحوسنة 
غةي  ل 01 2يع يعن .مع / يع ية 
غةي  ل 50 2يع يعن .مع /يحسلةةةعن .مع 
222 204 1يع يعن .مع /يحسلةةةة 
غةي  ل 00 2يع ية /يحسلةةةعن .مع 
222 242 5يع ية /يحسلةةةة 
غةي  ل 02 0يحسلةةةعن .مع /يحسلةةةة 
يةنة يخعحلا انقة و  مخعيطططلة  يةة  لحسطططع ية  لحذمع  اعةة   222 2) أّن صةن  ا ا  لح  يةد مسطططخعى 4يخمططط  م  لحودو   
لحفحسطلةةةة  ي  ضطعء يةمء لحخفةيء اة  لحوةسطة  ولحةعع  حةث مةن مخعيطط يةة  لحسطع ية  أيحى م  وظيلاهم لحفحسطلةةةة 
ظيلاه  يحى م  ولحسططع ية  ولحفحسططلةةةة   حةث مةن مخعيططط يةة  لحسططع ية  أ خ لحخفةيء اة  يةة يحىولوسططيب لعمي .لته 
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حسطططع ية  يخنخع  اةعية  حةة  ي  لحصطططي  لحوسطططنة  أيمطططء م  للفي أّن لحذمع  لحسطططع ية  ولتوةل    انعةىفحسطططلةةةة لحم  
 لحفحسلةةةة  لحذمع  ولتوةل.
 )5الجدول (
تحليل التبايا الثنائي لمتغير نوعية الحياة: المقياس الفرعي ال حة النفسية
درجة مجموع المربعاتم در التباياالمتغير
الحرية
مجموع 
المربعات
قيمة 
"ف"
مستوى 
الدلالة
وعية  لحيةة 
لحنقةة 
لحفيي ل 
لحصي 
ةفسة لح
غةي  ل 05 292 701000 20اة  لحنونعية 
غةي  ل 51 2779 52779 5لحوةسة 
غةي  ل 90 2409 42409 4لحةعع
222 240 1055 502055 50لحةععلحوةسة 
52 7207105 04440لحصلأ
001222 220252لحنونعع
) ووع  ييوث  لح  إحصطططةاةة  ي  مخاةي وعية  لحيةة ل لحنقةة لحفيي  لحصطططي  لحةفسطططة   و.حد ي  ضطططعء 4يخمططط  م  لحودو   
خ وحخيديد لتوة  رذ  لحفيوث ليطططخصد  لفخبة   22 2لحةعع حةث مةوا صةن  افا  لح  يةد مسطططخعى يةمء لحخفةيء اة  لحوةسطططة 
 ). 0ا ا حدجح  لحفيوث اة  مخعيلة  ويبةّةهة لحودو   
 )6الجدول (
 نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير نوعية الحياة: 
بيا الجنسية والنوع المقياس الفرعي لل حة النفسية في ضوء عامل التفاعل
الدلالةمستوى قيمة "ت"المقارناتالمتغير
 وعية  لحيةة 
لحنقةة لحفيي ل 
لحصي  لحةفسة 
غةي  ل 99 2يع يعن .مع / يع ية 
غةي  ل 70 2يع يعن .مع /يحسلةةةعن .مع 
غةي  ل 50 2يع يعن .مع /يحسلةةةة 
غةي  ل 422 2يع ية /يحسلةةةعن .مع 
غةي  ل 22 0يع ية /يحسلةةةة 
غةي  ل 20 2يحسلةةةعن .مع /يحسلةةةة 
) يد  ووع  ييوث وعريي  اة  لحعةّةة  ي  وعية  لحيةة ل لحنقةة لحفيي  ححصي  لحةفسة 0يخم  م  لحودو   
 )2الجدول (
 تحليل التبايا الثنائي لمتغير نوعية الحياة:
المقياس الفرعي العلاقات الاجتماعية في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع 
درجة مجموع المربعاتم در التباياالمتغير
الحرية
مجموع 
المربعات
قيمة 
"ف"
مستوى 
الدلالة
وعية  لحيةة  
لحطططنطططقطططةطططة 
لحفيي ل
لحطططعطططلأصطططة  
لجوخنةية 
غةي  ل 29 7557 21727 9اة  لحنونعية 
غةي  ل 200 2002 5212051 4لحوةسة 
غةي  ل 204 2094 922470 0لحةعع
غةي  ل 971 2550 7522470 2لحةععلحوةسة 
217 10071020 9002لحصلأ
00122 02044لحنونعع
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ولحةعع ولحخفةيء اةةهنة.) أّن صةن  افا حم تك   لح  يةد أّّي م  لحععلمء لحوةسة   0يخم  م  لحودو   
 )1الجدول (
 تحليل التبايا الثنائي لمتغير نوعية الحياة:
المقياس الفرعي البيئة المحيطة في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع 
درجة مجموع المربعاتم در التباياالمتغير
الحرية
مجموع 
المربعات
قيمة 
"ف"
مستوى 
الدلالة
وعية  لحيةة  
لحطططنطططقطططةطططة 
لحطططفطططييططط ل 
لحطططططبطططططةطططططئططططط  
لحنيةل 
غةي  ل 005 5040 2421447 204اة  لحنونعية 
222 202 52059 4012059 401لحوةسة 
غةي  ل 722 0104 152104 15لحةعع
غةي  ل 02 2715 902715 90لحةععلحوةسة 
071 50071129 0959لحصلأ
00122 249472لحنونعع
أي أّن يةمء لحةعع يتعي ي  وعية   لحةعع ) أّن صةن  افا حم تك   لح  إج ي  حةح  ولحد  أج ور  يةمء 0يخمطططط  م  لحودو   
يهة حدجح  لحفيوث اة  مخعيلة   ويعض لحيةة ل لحبةئ  لحنيةل  صعع ل  وربعفة . وححخعيف يحى لتوة  لحفيوث حر سبا صةن  ا ا
 ).9لحودو   
 )9الجدول (
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير نوعية الحياة:
 المقياس الفرعي البيئة المحيطة في ضوء عامل الجنسية 
المتغير
العينة السورية
)112(ن=
 العينة الفلسطينية
قيمة "ت" )211(ن=
مستوى الدلالة
ع مع م
 وعية  لحيةة 
لحنقةة لحفيي ل 
لحبةئ  لحنيةل 
22 2207 102 512 2022 510 92
) أّن مخعيط   وة  لحعةة  لحفحسلةةة  أيحى م  مخعيط   وة  لحعةة  لحسع ي  ي  وعية  لحيةة  لحنقةة 9يخم  م  لحودو   
 .22 2لحفيي ل لحبةئ  لحنيةل   ومةوا صةن  ا ا  لح  يةد مسخعى 
 )11الجدول (
 الحياة:تحليل التبايا الثنائي لمتغير نوعية 
الدرجة الكلية في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع 
درجة مجموع المربعاتم در التباياالمتغير
الحرية
مجموع 
المربعات
قيمة 
"ف"
مستوى 
الدلالة
وعية  لحيةة  
لحطططططططد وططططططط  
لحكحة 
غةي  ل 790 0790 01409 1022اة  لحنونعية 
 ل  غةي202 2202 22192 1لحوةسة 
غةي  ل 220 2220 22000 190لحةعع
22 2420 5420 52700 040لحةععلحوةسة 
071972 100لحصلأ
001222 0170920لحنونعع
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ي  ضططعء ولحةعع اةحةسططب  حنخاةي وعية  لحيةة ل لحد و  لحكحة .  22 2) أّن صةن  افا  لح  يةد مسططخعى 22يخمطط  م  لحودو   
 ).22وححخعيف يحى لتوة  لحفيوث  حر سبا صةن  ا ا حدجح  لحفيوث اة  مخعيلة  يعضيهة لحودو   
 )11الجدول (
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير نوعية الحياة: 
 الدرجة الكلية في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع
الدلالةمستوى قيمة "ت"المقارناتالمتغير
لوعية  لحيةة 
لحد و  لحكحة 
غةي  ل 990 2يع يعن .مع / يع ية 
غةي  ل 007 2يع يعن .مع /يحسلةةةعن .مع 
غةي  ل 570 2يع يعن .مع /يحسلةةةة 
غةي  ل 020 2يع ية /يحسلةةةعن .مع 
غةي  ل 70 2يع ية /يحسلةةةة 
22 214 0يحسلةةةعن .مع /يحسلةةةة 
  يةنة يدل اة  لحفحسلةةةة  ولحفحسلةةةة  ي  22 2  52 2) أّن صةن  افا حم تصطء إحى مسخعى لحدجح  22يخمط  م  لحودو   
  وة  أيحى م  وظيلاهم م  لحفحسططلةةةة  ث حصططحا يةة  لحفحسططلةةةة  يحى مخعيطططمقةة وعية  لحيةة ل لحد و  لحكحة  حة
 لحذمع .
 )21الجدول (
الثنائي لمتغير ال حة النفسية في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوعتحليل التبايا 
درجة مجموع المربعاتم در التبايا المتغير
الحرية
مجموع 
المربعات
قيمة 
"ف"
مستوى 
الدلالة
لحصطططططططططيطططط  
لحةفسة 
22 274 410 201994 040اة  لحنونعية 
22 220 0500 52500 5لحوةسة 
22 2210 122210 1222252 700لحةعع
22 2002 02002 022212 40لحةععلحوةسة 
071209 457لحصلأ
001222 11122لحنونعع
  ي  ضططعء يةمء لحوةسططة  ويةمء لحةعع مةفي ي   عّم ي 22 2) أّن صةن  افا وعريي  يةد مسططخعى 02يخمطط  م  لحودو   
 لتوة  لحفيوث. 52  و12 42وتعض  لحودلو   ضعء يةمء لحخفةيء اةةهنة.
 )31الجدول (
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير ال حة النفسية في ضوء عامل الجنسية
المتغير
العينة السورية
)112(ن=
 العينة الفلسطينية
قيمة "ت" )211(ن=
مستوى الدلالة
ع مع م
غةي  ل 220 277 220 504 202 5لحصي  لحةفسة 
) يد  فهع  ييوث وعريي   لح  اة  لحعةة  لحفحسلةةة  ولحعةة  لحسع ي  ي  ضعء يةمء لحوةسة .12يخم  م  لحودو   
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 )41الجدول (
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير ال حة النفسية في ضوء عامل النوع
المتغير
عينة الذكور
)121(ن=
 عينة الإناث
قيمة "ت" )112(ن=
مستوى الدلالة
ع مع م
222 200 2210 205 41 !212 0لحصي  لحةفسة 
) حصع  يةة  لحذمع  يحى مخعيط   وة أيحى م  وظةي  حدى يةة  لتوةل  ومةوا صةن  ا ا وعريي  42يخم  م  لحودو   
   و.حد ي  مخاةي لحصي  لحةفسة .222 2يةد مسخعى 
 )51(الجدول 
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير نوعية الحياة: 
 الدرجة الكلية في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع
الدلالةمستوى قيمة "ت"المقارناتالمتغير
لحصي  لحةفسة 
222 2990 2يع يعن .مع / يع ية 
222 2007 2يع يعن .مع /يحسلةةةعن .مع 
222 2570 2يع يعن .مع /يحسلةةةة 
222 2020 2يع ية /يحسلةةةعن .مع 
غةي  ل 70 2يع ية /يحسلةةةة 
222 214 0يحسلةةةعن .مع /يحسلةةةة 
) ووع  ييوث وعريي  اة  يةةخ  لحسطططع ية  لحذمع  ولحسطططع ية  ي  مخاةي لحصطططي  لحةفسطططة  حصطططةح  52يخمططط  م  لحودو   
لحسطططططع ية  لحذمع . منة فهي  ييوث وعريي  اة  يةةخ  لحذمع  ولحفحسطططططلةةةة  أيحى م  وظيلاهم م  لحفحسطططططلةةةة  ي  .ل  
لحفحسلةةةة . لحةفسة  م  وظيلاهم م تنخعة  اةحصي  لحنخاةي. منة مةن لحفحسلةةةعن أميي 
 )61الجدول (
تحليل التبايا الثنائي لمتغير السعادة في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع
درجة مجموع المربعاتم در التبايا المتغير
الحرية
مجموع 
المربعات
قيمة 
"ف"
مستوى 
الدلالة
لحسعة  
22 279 05507 2421451 004اة  لحنونعية 
22 2570 222724 0002724 000لحوةسة 
22 2240 0045 72045 7لحةعع
22 2729 0172 09272 09لحةععلحوةسة 
750 0071074 4222لحصلأ
001222 72002لحنونعع
لحوةسططة  ويةمء لحةعع مةفي ي   عّم ي   ي  ضططعء يةمء 22 2) أّن صةن  افا وعريي  يةد مسططخعى 02يخمطط  م  لحودو   
 لتوة  لحفيوث. 92  و72 02ضعء يةمء لحخفةيء اةةهنة. وتعض  لحودلو  
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 )21الجدول (
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير السعادة في ضوء عامل الجنسية
المتغير
العينة السورية
)112(ن=
 العينة الفلسطينية
قيمة "ت" )211(ن=
مستوى الدلالة
ع مع م
22 200 027 224 050 209 4لحسعة  
) أّن مخعيطط لحعةة  لحفحسطلةةة  أيحى م  وظةي  ي  لحعةة  لحسطع ي   ومةوا صةن  ا ا  لح  يةد مسخعى 72يخمط  م  لحودو   
 22 2
 )11الجدول (
نوعضوء عامل النتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير السعادة في 
المتغير
عينة الذكور
)121(ن=
 عينة الإناث
قيمة "ت" )112(ن=
مستوى الدلالة
ع مع م
غةي  ل 99 249 210 529 210 5لحسعة  
يد  فهع  ييوث وعريي   لح  اة  يةةخ  لحذمع  ولتوةل ي  لحسعة  .) 02يخم  م  لحودو   
 )91الجدول (
في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوعنتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير السعادة 
الدلالةمستوى قيمة "ت"المقارناتالمتغير
لحسعة  
غةي  ل 990 2يع يعن .مع / يع ية 
222 2007 2يع يعن .مع /يحسلةةةعن .مع 
222 2570 2يع يعن .مع /يحسلةةةة 
222 2020 2يع ية /يحسلةةةعن .مع 
222 270 2يع ية /يحسلةةةة 
222 214 0يحسلةةةعن .مع /يحسلةةةة 
ي  مخاةي لحسططططططعة   اة  يةة  لحسططططططع ية  لحذمع  ويةة   222 2) أّن صةن  ا ا  لح  يةد مسططططططخعى 92يخمطططططط  م  لحوطدو   
يحى مخعيططط   وة  أيحى م  وظيلاه  م  لحسططع ية  لحذمع . منة  لحفحسططلةةةة   حةث حصططحا لحعةة  لحفحسططلةةة  م  لتوةل
حصحا يةة  لحفحسلةةةة  يحى مخعيط   وة  أيحى م  يةة  لحسع ية  ي  مخاةي لحسعة   ومةوا صةن  ا ا  لح  يةد مسخعى 
ةن  ومةوا ص . منة حصطططحا يةة  لحفحسطططلةةةة  يحى مخعيطططط   وة  أيحى م  وظيلاهم م  يةة  لحفحسطططلةةةة  لحذمع  222 2
 .222 2ا ا  لح  يد مسخعى 
 )12الجدول (
في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع الرضا عا الحياةتحليل التبايا الثنائي لمتغير 
درجة مجموع المربعاتم در التبايا المتغير
الحرية
مجموع 
المربعات
قيمة 
"ف"
مستوى 
الدلالة
يضططططة ي  لح
لحيةة 
22 2470 07127 0121242 024اة  لحنونعية 
22 2424 102157 1212157 121لحوةسة 
غةي  ل 022 2142 02142 0لحةعع
22 2122 21500 752500 75لحةععلحوةسة 
209 2071557 507لحصلأ
001222 40122لحنونعع
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ي  ضططعء يةمء لحوةسططة  يقط  وي  ضططعء يةمء لحخفةيء  22 2مسططخعى ) أّن صةن  افا وعريي  يةد 20يخمطط  م  لحودو   
 لتوة  لحفيوث. 00و 20اة  لحوةسة  ولحةعع. وتعض  لحودلو  
 )12الجدول (
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بيا متوسطيا لمتغير الرضا عا الحياة في ضوء عامل الجنسية
المتغير
عينة الذكور
)121(ن=
 عينة الإناث
قيمة "ت" )112(ن=
مستوى الدلالة
ع مع م
222 202 1244 292 004 250 4لحيضة ي  لحيةة 
) أّن مخعيطط لحعةة  لحفحسلةةة  أيحى م  وظةيرة ي  لحعةة  لحسع ي  ي  مخاةي لحيضة ومةوا صةن  ا ا 20يخمط  م  لحودو   
.22 2 لح  يةد مسخعى 
 )22الجدول (
الفروق بيا متوسطيا لمتغير الرضا عا الحياةنتائج اختبار "ت" لدلالة 
 في ضوء عامل التفاعل بيا الجنسية والنوع 
مستوى الدلالةقيمة "ت"مجموعات المقارنةالمتغير
لحسعة  
222 220 1يع يعن .مع / يع ية 
222 202 4يع يعن .مع /يحسلةةةعن .مع 
222 250 9يع يعن .مع /يحسلةةةة 
222 204 7يع ية /يحسلةةةعن .مع 
222 242 72يع ية /يحسلةةةة 
222 202 4يحسلةةةعن .مع /يحسلةةةة 
) حصططع  يةة  لحسططع ية  يحى مخعيططط   وة  أيحى م  وظيلاهم م  لحسططع ية . منة حصططحا يةة  00يخمطط  م  لحودو   
لحسطع ية  ي  مخاةي لحيضطة  منء حصطحا يةة  لحفحسلةةةة  لحفحسطلةةةة  لحذمع  يحى مخعيطط   وة  أيحى م  وظيلاهم م  
 يحى مخعيط   وة  أيحى م  يةةخ  لحسع ية  ولحفحسلةةةة  ي  مخاةي لحيضة.
مناقشة النتائج -1
  حوذمي أّن إمكةوة  تديةم وخةاج رذ  لحد ليطططط  تعخند يحى وعلوب يد   م  اةةهةل حوم لحعةة   ييوم لحعةة  لحك م  وةيح  لحقع  أن ّ
)  ويعكس .حد مدى 07)  وحوم لحعةةة  لحفيية  يياع يحى لحنةا  مة يدل يةة  لحفحسططططططلةةةة  لحذمع   ن=001يعطد ّمبةيل   ن=
صطععا  لحيصع  يحى يةةة  م  لحذمع  لحفحسلةةةة  تخةةيب مم يد  لتوةل  وحعّء عية   يد  لتوةل صد أصب  فةري  يياة  
 يكّن رذ  لعيدل  تعد ّمقبعح . ويةحنة  ي  لحعصا لحيلر   ومم .حد
وعية  لحيةة  واعا مخاةيل  لحهةةء لح صص  اةفخلأف  صخحم مّء م تلامة يح  واةحةسب  إحى ييض لحد لي  ولحذي يةّص يحى
فهي  ييوث ي  وعية  لحيةة ل لحصططططططي     إ.ا  يقد تيقلا اصططططططع   وزاة ولحخفةيء اةةهنة مطّء م  يةمح  لحةعع  ولحوةسططططططة 
لحوسطنة  ي  ضطعء يةمء لحوةسطة  حةث تبة ّ أّن لحعةة  لحسطع ي  أميي تنخعة  اةحصطي  لحوسطنة  اةحنقة و  اةحعةة  لحفحسلةةة   وصد 
 بةةن.ح لحخ  مةن يخنخم اهة لحسطططع ي ي  يطططع ية صبء لحةزوح إحىلحوةد  يكعن مي  .حد إحى لعوظن  لحصطططية  ولحييةي  لحصطططية  
 اةتضةي  إحى .حد  يخنخم لحسع ي أيمة  اصدمة  صية  موةوة  ي  حبةةن تقدمهة اعا لحنتيسة  لحدوحة .
ة  رنةل حصع  لحسع ي ا ا  لح  إج ي  حةحخة  منة مةوا صةن  افا  لح  يةد تفةيء يةمح  لحةعع ولحوةسة   وحك  حم تك  صةن 
 نيأ ن  لحنعحع  أّن لحيم  لتوةل لحفحسلةةةة   ور  وخةو  مخعصع  إحى حد ّمبةي  يحى مخعيط   وة  أيحى م  وظيلاهم لحذمع 
يةحنيأ  لحفحسطططلةةة  ج تهخم اةحقد  لحكةي    وأّن يطططبء لحعلأا ميدو   إحى   و  مبةي   لحفحسطططلةةة  تعةو  م  م طططكلأ  صطططية
اصططططيخهة لحوسططططنة   يه  تفمططططء تأمة  اعا لحنخاةيل  حلأاةةء ولعيططططي  ادج  م  لحذرةب إحى لحلبةب أو ححعلأا أي أّن حديه 
ل  يأوحعية  تسططبلا لرخنةمهة اصططيخهة  يحى يكس لحيوء لحفحسططلةة  لحذي يهخم ايةحخه لحصططية  ولحةفسططة  الييق  أيمططء م  لحن
ويةسطيب لعمي .لته يحى لحفيوث لحوعريي  اة  يةةخ  لحسطع ية  ولحفحسطلةةةة  حةث حصطحا لحعةة  لحسع ي  م  لحفحسطلةةة . 
 لتوةل يحى مخعيط   وة  أيحى.
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  يحى مخعيط ةحصحا لحعةة  لحفحسلةةع اةحةسب  حنخاةي لحبةئ  لحنيةل خ إ. ومةوا صةن  افا  لح  إحصطةاةة  ي  ضعء يةمء لحةع
ةةة  أيمء لحعةة  لحفحسل ي طةي م  اة  مة ي طةي إحى أّن لحبةئ  لحخ  تقل  يةهة   ورع مةلحعةة  لحسطع ي   وة  أيحى م  وظةيتهة 
تخمن  مدل    ومةةع   ووعل ي  ومسخعصفة م  تحد لحخ  يعة يةهة لحسطع ية   ين  لحنعيوف أّن لحنصةّنة  لحفحسطلةةة  
وغةي معد ّ اصع   وةد  ححسك .  اةحبةئ  لحخ  يقل  يةهة لحسع يعن لحخ  تعد ّادلاة مقة و  يد   واصف  يةم  فدمة  
ومطةوطا صةنط  افا  لحط  ي  ضططططططعء يةمء لحخفةيء اة  لحوةسططططططة  ولحةعع ي  لحد و  لحكحة  حةعية  لحيةة   حةث تبة ّ م  فلأ  
حى ة  أيمء م  وظيلاهم م  لحفحسلةةةة   ورذل ي ةي إلحنقة وة  اة  لحنونعية  أّن لحذمع  لحفحسطلةةةة  أميي تنخعة  اةعية  حة
تنخم لحفحسلةةةة  لحذمع  اصي  وسنة   ووفسة   ويلأصة  لوخنةية  واةئ  ميةل  أيمء م  لحفحسلةةةة .
وصد يكعن مي  ّ.حد إحى أّن لحيوء لحفحسطططلةة  أصء تعيضطططة  ححمطططاعف لحةفسطططة  مقة و  اةحنيأ  لحفحسطططلةةة   حةث يقم يحى يةتلا 
لحيةطةتة   منة يةعكس يحى وعية  حةةتهة لحخ  تكعن ي  أغحب لعحةةن غةي  ولعيبطةء لجحخزلمطة   لحكيةي محنيأ  لحفحسططططططلةةةط  ل
 معلتة .
منة أيفي  لحةخةاج ي  يد  فهع  ييوث وعريي  اة  لحعةة  لحسع ي  ولحعةة  لحفحسلةةة  ي  مخاةي لحصي  لحةفسة   وحك  مةوا 
حةث حصطططططحا يةة  لحذمع  يحى مخعيطططططط   وة  أيحى ي   222 2لحفيوث اة  يةة  لحذمع  ولتوةل وعريي  يةد مسطططططخعى 
عن مي  .حد إحى صد   لحذمع  يحى لحخينء  ولحصلأا  ومعلوه  لحماعف مقة و  مقةة لحخقديي لحذلت ل لحصطي  لحةفسطة   وصد يك
م   ) ي  أّن لحذمع  أميي صططلأا  وصد   يحى لحخينء0220اعةة  لتوةل  وتخسططلا رذ  لحةخةو  مم مة تعصططحا إحةه  يلأء لحدي   
لحذمع  لحكعيخةة  حصحعل يحى مخعيط   وة   وتخسطلا رذ  لحةخةو  مم   ليط  ايبد لحصةحلا  لحةةة ا  صةد لحة طي) ي  أن ّ لتوةل.
أيحى م  وظيلاهم م  لتوةل لحكعيخةة   منة حصطططططء لحذمع  لححبةةوةة  يحى مخعيطططططط   وة  أيحى م  وظيلاهم م  لححبةةوةة . 
  وت ةي رذ  لحةخةو  ا كء ية   يحى أّن لحذمع  ي  موخنعة  يياة  مصخحف  أميي تنخعة  اصي  وفسة  أيحى م  لتوةل.
وم  وةحة  أفيى  فهي  ييوث وعريي  اة  يةةة  لحد ليطط  ي  ضططعء يةمء لحخفةيء اة  لحةعع ولحوةسططة   يكةن لحسططع يعن 
لحذمع  أميي تنخعة  اةحصطي  لحةفسطة  م  لحسطع ية   ويرعزى .حد لعمي إحى لحخينء  ولحصلأا   ولحقد   يحى معلوه  لحماعف  
حفكي  لححوعء  ولجيخةة ة  م  لحسططططع ية  لحذمع  ورذل ميوعه إحى يةمء لحزم  ومةن لحفحسططططلةةةعن لحذمع  أميي صططططي  وفسطططط
  يهم حديي  لحعهد افكي لحةزوح أو لححوعء. 1220حعل إحى حبةةن مةذ يحى فلأف لحسططططع ية  لحذي  وز لحفحسططططلةة  مةذ عم  اعةد
 ية  أّن لحفحسلةةةة  حديه ّ معةوة  أميي م  لحسع  لحفحسلةةةة  ورذل ييوم إحى ية  أميي تنخعة  اةحصي  لحةفسة  ممنة أّن لحسع 
 ي  فبةع  لحصدمة  لحنيحة  لحنقدّم  إحةه ّ  اةةنة تقد ّ فدمة   وحة  ححةةعحة  لحسع ية  إحى حبةةن.
اة  لحعةة  لحسطع ي  ولحعةة  لحفحسطلةةة   حةث حصطحا لحعةة  لحفحسلةةة  يحى مخعيط   وة  أيحى منة فهي  ييوث وعريي  
لاهم ي  لحعةةط  لحسططططططع ي  ي  مخاةي لحسططططططعة    وصد مةوا رذ  لحةخةو  مخعصع   وينك  أن تعزى حعةمء لحزم . يقد وزح م  وظي
حسططططةعل  فعيح   اةةنة ليخة    مةوعل يةعنعن اةجيططططخقيل  ولعمةنلحسططططع يعن حديية  إحى حبةةن وتيمعل مةةعحهم والأ رم اعد أن 
ة أو ور حد وتيييع ي  حبةةن  وحم يسططبلا حه لحع هماعمطحد لحذي حوأ  إحةه ورع حةةةن  ولحعةة  لحفحسطلةةة  يحى لجيطخقيل  ي  لحب
 ).0220 ؤي  احد  يحسلة   مينع  
لةةة  .مع ل  لحفحسططط   يكةوا لحعةةخةنح  لحوةسطططة  ولحةععوتخأمد رذ  لحةخةو  مي  أفيى ي  لحنقة وة  ي  ضطططعء لحخفةيء اة  يةم
ة ي ةي إحى أّن لحعةةة  لحسع ي  تفخقي إحى لحسعة   ولحهةةء لح صص  خة  لحسع ي  .مع ل  وإوةعة   ورع موإوةعة  أميي يعة   م  لحعةة
-212ص    ص1220لحةةططة   يةططد  وفيوف أوبيتهططة يحى لحةزوح وتيا لحعف  لع   يبططد لحصططةحلا  وم  وظيل  حنططة أحّم اهططة 
 ).042
لتوةل ي  مخاةي لحيضة ي  لحيةة   مخعيط لحذمع  أيحى)  وصد يكعن مي  ّ.حد منة فهي  ييوث وعريي  اة  يةةخ  لحذمع  و
إحى تيديد لحذمي اةفسه لحنعةيةي لحخ  يقةّم يحى أيةيهة حكنه يحى وعية  حةةته  ويةخن  لحيكم يحى لحيةة  إحى لحوعلوب لحنعيية 
 ).0220لحعودلوة   منة يخعحلا اهذل لحخقديي أو لحيكم اةحيةة  ا كء قةمء وحةس اقلةع ميد  يةهة  يبد لحصةحلا  حح صصة  وحةس 
وم  لحعلضط  م  فلأ  مونعية  لحنقة و  ي  ضططعء يةمء لحخفةيء اة  لحوةسططة  ولحةعع  حصطع  لحفحسططلةةةة  يحى مخعيططط 
. منة أيفي  وخةو  لحد لي  ي  تنخم يةة  لحذمع  اةحيضة إحصةاةة    وة  ميتفم يحى لحيضطة ي  لحيةة   ومةوا لحفيوث  لح  
أميي م  وظيلاهم م  لتوطةل. وينك  أن وعزو رطذ  لحةخةو  إحى أّن لحذمع  أميي تقدييل  حذلتهم مقة و  اةتوةل اء إوهم أميي تفةؤج  
ا  و  ليط  0992م مم   ليط  الحديطعص  ا  وتصخح2220ويخنخععن اعودلن إيوةا . وتخسطلا رذ  لحةخةو  مم   ليط  الحعةزي 
صةططةيطط  لحنيأ  مي ّ .حططد إحى أّن صططد يكعن و ا  حةططث حم تظهي ييوث وعرييطط  اة  يةةططة  لحططذمع  ولتوططةل. 2220الحيوةططب 
لحفحسططلةةة  اةعوضططةع لحخ  تيةط اهة يوعحهة أميي  ضططة م  لحيوء لحفحسططلةة   لحذي ي ططعي أّن  و   غةي مةةيططب ي  لحنوخنم 
   حةث يقم يحةه لحكيةي م  لحقةع  ي  لحنوةحة  لحنهة  ولجوخنةي   اةتضططةي  إحى أوه يريي  م  صطططلأحةة  ميةي  ينك  لححبةةو
ّن يحى م  لحنيل  لحسطع ي   صد ييوم إحى ألحيضطة أأن ينة يطهة ي  حبةةن. و انة أّن حصطع  لحيوء لحسطع ي يحى مسطخعى م  
قه ي  لحعنء ولجيططططططخفة   م  لحصدمة  لحخ  تقد  ححةةعحة  لحسططططططع ية  م  حصططططططلأحةةته  ميء لحيوء لحسططططططع ي يخنخم ابعا 
لحنتيططسططة  لحدوحة . لمة لحنيأ  لحسططع ي  يه  أصّء  ضططة وظيل  حةزوحهة لجضططليل ي إحى احد لفي محبةةن وتيمهة مخعحقةتهة م  
.ي  يع ية  لححعحع  يخية    . )تحد لحخ  مةوا تيةة اهة   و انة تعة ي  أوضةع أصء ملأءم  ي  ةيك  وأغيلض ي  يع ي
02
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تةةوحا لحد ليطط  لحيةحة  وعية  لحيةة  ولحهةةء لح ططصصطط  حدى لحلأوئة  لحفحسططلةةةة  ولحةةعحة  لحسططع ية  ي  حبةةن  وصد تكعوا 
اةيو   ومدية  صطططع   ) يي ل  يحسطططلةةةة  ويطططع ية   لفخةي  م  اعا لحنصةنة  لحنةخ طططي  ي  مدية  001يةة  لحد ليططط  م   
وصد فبقا يحى يةة  لحد لي  لحخ  وليلا يحى لحن ة م  ي  لحبيث ا كء تلعي   مقةة وعية  لحيةة  ومقةة  ومةلق  لحبقةع.
لحخقديي لحذلت  ححهةةء لح طصصط . واصطف  يةم   يقد تيققا أردلف لحد لي  وييض لحد لي  ا كء وزا   يقد فهي لفخلأف ي  
ةسططه لحفيية  لحنصخحف  اة  يةةة  لحد ليطط  يططعلء اةحةسططب  ححةعع ولحوةسططة  مةفي ي  ومخفةيحة   واةحخيديد ي  وعية  لحيةة  انقةي
مقةة لحصطي  لحوسنة   ومقةة لحعلأصة  لجوخنةية   ومقةة لحبةئ  لحنيةل   ومذحد ي  لحد و  لحكحة  حنخاةي وعية  لحيةة خ 
  يططعلء اةحةسططب  ححةعع أو لحوةسططة  أو لحخفةيء اةةهنةخ ومذحد مخاةي لحسططعة    منة فهي  ييوث  لح  ي  مخاةي لحصططي  لحةفسططة 
 وأفةيل  مخاةي لحيضة ي  لحيةة .
ولحنلأحظ أن لحعةةة  لحفحسططططططلةةة  م  لتوةل ر  أصء لتبةية  حةعية  حةة  ملأان   ويحةه ّ مبةقططططططي  لحفحسططططططلةةةة  م  لحذمع  
ي  ضعء لحظيوف لجوخنةية  ولجصخصة ي  لحنيةل  اعةّةة  وصد يسي  تحد لحةخةاجيةحسطع ية  وأفةيل  لحسع يعن م  لحذمع . 
لحد ليط   يةحعةةة  لحفحسطلةةة  تعةو  م  ليخقة  لحيةة  لحلبةعة  لحخ  تخسطم اةحةسطي ولحسططهعح   يبةحيغم م  ووع  اعا لحصدمة  
ي  لحنصةنة  لحفحسلةةة   إج أوهم يعةوعن م  لحقةع  لحنفيوض  يحةهم.
أمة اةحةسططب  ححسططع ية   يكّن فيويهم لجوخنةية  ولجصخصططة ي  صد تكعن أيمططء م  لحعةةة  لحفحسططلةةة  لحخ  تعة ي  حبةةن. يقد 
مةوعل يخنةزون اعة مييم صبء وزوحهم إحى حبةةن  وصد فبيول فةب لحيةة   وصد تكعن أوضةيهم أيمء م  لحلأوئة  لحفحسلةةةة  
ة  تقد  فدمة  حهتجء لحةةعحة   وتقد  فدمة  وفسططة  عففةحهم  وصد يكعن ونط لحيةة  ووعيةخهة ي  حبةةن  يهةةا متيططسططة   وح
 ولحهةةء لح صص  حدى رتجء لحسع ية  أيمء منة يقد ّ ححفحسلةةةة .
وتصحص لحد لي  إحى مونعي  م  لحخعصةة   ينك  أن تكعن مقخيحة  تويلء   لية  يحى لحةيع لرت ل
لحيقةية  حدو  يياة  وأوةبة  ليططططخقبحا يد  م  لحةةعحة  لحسططططع ية  ولحلأوئة  لحفحسططططلةةةة   إويلء   ليططططة  يبي 
 لحنقةنة  اهة.
  ليطططط  إمكةوة  تصططططنةم ايوةمج إ قططططة ي يلأو  يسططططخصد  ي  وعية  لحيةة  ويحم لحةفس لتيوةا  ي  يلأا اعا 
.لحفحسلةةةة  حخيسة  أوضةيهم لحةفسة لجضليلاة  لحةفسة  لحخ  يعةو  مةهة لحةةعحة  لحسع ية  ولحلأوئة  
  لي  وعية  لحيةة  ويلأصخهة اةحععلمء لحصنس لحكبيى حدى يةةة  م  لحسع ية  ولحفحسلةةةة  ي  حبةةن.
  لي  وعية  لحيةة  ويلأصخهة ابعا مخاةيل  يحم لحةفس لتيوةا  حدى لعففة  لحسع ية  ولعففة  لحفحسلةةةة  ي  
حبةةن.
تلعيي لحعلأصة  لجوخنةية  حدى لحفحسلةةةة  ولحسع ية  ي  حبةةن.   لي  إمكةوة 
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